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Cada vez hay un mayor consenso al considerar que el agua es un recurso natural de carácter vital 
y estratégico para el desarrollo de todos los seres vivos, para los asentamientos humanos y para 
las actividades económicas. La Gestión del Recurso Hídrico se presenta como una alternativa para 
el cuidado y para promover el manejo eficiente de este recurso, esto en un contexto en el que el 
futuro desarrollo social y económico del hombre, desde ya está muy ligado al buen manejo que se 
le dé al agua. 
 
La Sostenibilidad Empresarial es el proceso a través del cual una empresa puede aprovechar los 
recursos que tiene a su alcance con el propósito de satisfacer necesidades actuales, sin 
comprometer las capacidades de las generaciones futuras, definición que está basada en el 
concepto de Desarrollo Sostenible, el cual a su vez se basa en tres pilares fundamentales, el 
ambiental, el social y el económico. 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación es caracterizar una estrategia de Sostenibilidad 
Empresarial basada en la Gestión del Recurso Hídrico para las curtiembres de Villapinzón, para 
ello se tomarán como referente los aportes hechos por distintos autores sobre gestión de recursos 
escasos como el recurso hídrico y sobre Sostenibilidad Empresarial, de igual forma, se tomarán 
como referencia los estudios e investigaciones sobre las características de las curtiembres en 
Villapinzón, para luego proponer una estrategia que se base en la Sostenibilidad Empresarial para 
este tipo de industria. En el presente trabajo se hará énfasis en que el agua no es solamente un 
insumo sin costo, sino un recurso que se debe utilizar racionalmente.  
 
La estrategia que se propondrá vincula la Gestión del Recurso Hídrico y la Sostenibilidad 
empresarial a partir de cinco pasos clave que se presentarán de manera escalonada y son: los 
permisos de vertimientos, el plan de gestión ambiental, la producción más limpia PML, el costo 
ambiental y el ciclo de vida del producto. 
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There is a growing consensus considering water as a natural resource of vital and strategic 
importance for the development of all living beings, for human settlements and economic activities. 
The Water Resource Management is presented as an alternative to care and to promote the 
efficient management of this resource, in a context where the future social and economic 
development of human being, is already closely linked to the efficient management of water. 
 
Business Sustainability is the process through which a company can take advantage of the 
resources at its disposal in order to solve current needs, without compromising the capability of 
future generations, a definition based on the concept of Sustainable Development, which at the 
same time, is based on three fundamental pillars: environmental, social and economic. 
 
The objective of the present research work is to characterize a strategy of Business Sustainability 
based on Water Resource Management for the Villapinzón tanneries, for which will be taken as 
reference the contributions made by different authors on scarce resources management such as 
water resources and Business Sustainability, likewise, studies and research of the characteristics 
of tanneries in Villapinzón will be taken as reference, and then propose a strategy based on 
Business Sustainability for this type of industry. In the present work it will be emphasized that 
water is not only an input without cost, but a resource that should be used rationally. 
 
The strategy proposed will link water resource management and business sustainability based on 
five key steps that will be presented in a staggered manner: discharge permits, environmental 
management plan, cleaner production, environmental cost and the life cycle of the product. 
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Colombia en términos hidrológicos no es homogénea (Cisneros & Tundisi, 2012; Tobón 
Ramírez, 2013), ya que, en los lugares de menor oferta hay una importante concentración 
demográfica, presión que termina afectando negativamente las cuencas hidrográficas (Beleño, 
2011).  
 
El río Bogotá nace a 3.300 m.s.n.m.1 en la laguna del Valle en el Páramo de Guacheneque, 
ubicado en la cordillera oriental al nororiente del Departamento de Cundinamarca, dentro de 
los límites del municipio de Villapinzón (Tobón Ramírez, 2013). La cuenca del río Bogotá cubre 
589.143 hectáreas, abarca 45 municipios incluido el Distrito Capital y está conformada por 
33.622 corrientes y cuerpos de agua, entre los que se cuentan tres embalses: Tominé, Sisga y 
Muña; y algunos de los ríos más importantes de la región: Balsillas, Apulo, Neusa, Tunjuelito, 
Fucha, Salitre, Teusacá, Calandaima, Frío, Chicú, Soacha y Negro (Sanz, 2011). El plan de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), divide la cuenca del río Bogotá en 
tres partes, de acuerdo con sus características particulares; cuenca alta, cuenca media y cuenca 
baja. 
 
A lo largo de las tres cuencas del río, se presenta una disminución en la calidad del agua que 
inicia en la zona ubicada entre Villapinzón y Chocontá, zona en la que se identificaron varios 
impactos ambientales relacionados con actividades humanas en la cuenca alta, tales como el 
agotamiento de fuentes hídricas por uso agropecuario, contaminación de fuentes hídricas por 
deficiente tecnología en las industrias de procesamiento de cueros y uso de agroquímicos de 
manera indiscriminada especialmente en el cultivo de la papa (Universidad Nacional de 
Colombia, 2011). Ante la contaminación aportada por los vertimientos de las curtiembres a las 
aguas de la cuenca alta del río Bogotá, las autoridades ambientales han gestionado soluciones 
de final de tubo, las cuales, enfrentan primero las consecuencias del problema antes que sus 
causas. Aunque en la cuenca alta las autoridades han tomado medidas para sancionar a los 
responsables de esta contaminación, la solución a dicha problemática es compleja debido a que 
la aplicación de las sanciones generalmente afecta a la población económicamente vulnerable 
que vive de la industria del cuero (Valenzuela, 2014).  
 
Ante un marco de intervención estatal que se inclina por el cierre de empresas que no cumplen 
con los parámetros ambientales, y la marginación por parte de los mercados nacionales e 
internacionales a las industrias que contaminan; surge el interés del presente trabajo de 
incorporar la Gestión del Recurso Hídrico en una estrategia de Sostenibilidad Empresarial. 
 
                                                          
1 Metros sobre el nivel del mar, m.s.n.m. 





Este trabajo cuenta con tres capítulos a través de los cuales se busca relacionar los conceptos 
de Gestión del Recurso Hídrico y Sostenibilidad Empresarial. La investigación se basó en una 
revisión bibliográfica a través de la estructura de búsqueda de información en bases de datos 
especializadas y de fuentes secundarias.  
 
El primer capítulo aborda la presentación de la investigación a partir de la descripción de los 
antecedentes y la situación problema que dan origen al tema planteado para el desarrollo del 
Trabajo Final de Maestría. Se establecen los objetivos, la justificación y la pregunta de 
investigación, seguido por la exposición del diseño metodológico empleado para sustentar y 
desarrollar el trabajo, al igual que la construcción del marco teórico en la cual se hace la 
caracterización de los elementos clave como la Gestión del Recurso Hídrico, la Sostenibilidad 
Ambiental, la Sostenibilidad Empresarial y las características de las curtiembres y el proceso 
de curtición. 
 
El segundo capítulo se centra en describir y caracterizar, a partir de la bibliografía consultada, 
las características principales del sector curtidor como las características y el contexto 
geográfico de las curtiembres de Villapinzón, luego se detallan los principales pasos del proceso 
de curtición, y más adelante, la situación actual de las curtiembres en Villapinzón. 
 
En el tercer capítulo se establece un vínculo entre los conceptos centrales del trabajo, la Gestión 
del Recurso Hídrico y la Sostenibilidad empresarial, esto con el objetivo de Caracterizar una 
estrategia de Sostenibilidad Empresarial que se fundamente en los principios de la Gestión del 
Recurso Hídrico y que pueda ser aplicada por las curtiembres de Villapinzón para seguir 
funcionando en armonía con el entorno natural y social al que pertenecen. 
 
Finalmente se llega a una conclusión basada en los resultados producto de la investigación y 
del análisis de la revisión de literatura los cuales permitieron determinar la potencialidad de 
las curtiembres de Villapinzón para implementar una estrategia basada de Sostenibilidad 

















CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 
1.1 Antecedentes 
Colombia posee abundante agua que no está siendo utilizada correctamente y cuya 
disponibilidad es un problema para muchos municipios (Beleño, 2011; Mejía, 2008); por un 
lado, se encuentra el cambio climático que durante los últimos años se ha manifestado a través 
de intensos inviernos, como el del año 2011 en el que se declaró la alerta naranja para 25 
departamentos por el desbordamiento de ríos y derrumbes de tierra (El Espectador, 2011; 
Escobar, 2011); y prolongados veranos, como el más reciente de finales de 2015 y principios 
de 2016, cuando el IDEAM2 declaró la alerta roja para 20 municipios del país (Correa, 2015). 
Por otro lado, la contaminación, el mal uso del suelo y la falta de Gestión Ambiental (Clegg, 
Asenjo, & Molina, 2015; Rodríquez & Muñoz, 2009), se suman a un desperdicio descontrolado 
del líquido, que tarde o temprano pasará de ser un recurso abundante a uno escaso (Smits, 
Tamayo, Ibarra, Rojas, Benavidez, & Bey, 2012) (Redacción Nacional, 2015). 
 
En términos hidrológicos, el territorio nacional no es homogéneo (Cisneros & Tundisi, 2012), 
ya que sus cinco áreas hidrográficas, Caribe, Magdalena - Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico, 
albergan sensibles diferencias que repercuten en la vulnerabilidad tanto del sistema natural 
como de la estructura socioeconómica (Instituto de Estudios Ambientales, 2015). En los 
lugares de mayor oferta no hay una importante concentración demográfica, ya que el 70% de 
la población colombiana vive en el área de las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca (Agudelo, 
Narváez, Diez, Fernández, González, Zapata, Narváez, Concha, Mejía, Pérez, Rojas, Varona, 
Polanco, & González, 2015), área que aporta solo el 11% del recurso hídrico del país y donde 
se genera el 85% del Producto Interno Bruto (PIB). En el resto del territorio nacional se 
encuentran importantes vertientes que contribuyen con el 89% del agua, como el Orinoco, 
Amazonas, Pacífico, Atrato, Catatumbo y Sierra Nevada, territorio que alberga al 30% de los 
colombianos; presión demográfica que termina afectando negativamente las cuencas 
hidrográficas, (Álvarez, 2011; Beleño, 2011).  
 
En la cuenca del río Magdalena, el río Bogotá nace a 3.300 m.s.n.m.3 en la laguna del Valle en el 
Páramo de Guacheneque, ubicado en la cordillera oriental al nororiente del Departamento de 
Cundinamarca, dentro de los límites del municipio de Villapinzón. En su recorrido pasa por 
municipios como Villapinzón, Chocontá, Zipaquirá, Sopó, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera, Bojacá, 
Bogotá, Soacha, Sibaté, La Mesa, Anapoima, Tocaima, Agua de Dios, y tras 336 km de recorrido, 
desemboca en el río Magdalena a la altura de Girardot, a 280 m.s.n.m. (Tobón Ramírez, 2013). 
                                                          
2 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM 
3 Metros sobre el nivel del mar, m.s.n.m. 





La cuenca del río Bogotá cubre 589.143 hectáreas, abarcando 45 municipios incluido el 
Distrito Capital y está conformada por 33.622 corrientes y cuerpos de agua, entre los que se 
cuentan tres embalses: Tominé, Sisga y Muña; y algunos de los ríos más importantes de la 
región: Balsillas, Apulo, Neusa, Tunjuelito, Fucha, Salitre, Teusacá, Calandaima, Frío, Chicú, 
Soacha y Negro (Sanz, 2011).  
 
El plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), divide la cuenca del río 
Bogotá en tres partes, de acuerdo con sus características particulares:  
 
Gráfico 1: La cuenca del río Bogotá 
 
 
Fuente: (El Espectador, 2014a) 
 
 
En el gráfico anterior se pueden observar las 3 cuencas del río Bogotá cuyos límites se 
enuncian a continuación:  
 
1. Cuenca Alta del río al norte de Bogotá, con una longitud de 145 km desde su nacimiento 
hasta el lugar conocido como La Virgen (Gónima, 2014). 





2. Cuenca Media con unos 68 km desde La Virgen hasta el lugar conocido como Alicachín, en 
el extremo sur de la sabana de Bogotá (El Espectador, 2014c). 
3. Cuenca Baja, con una longitud de 123 km desde Alicachín hasta la desembocadura en el río 
Magdalena (El Espectador, 2014b). 
 
En la siguiente tabla se pueden observar los municipios que se encuentran en cada una de las 
tres cuencas del río Bogotá, su área y el porcentaje que está comprendido en la cuenca: 
 
Tabla 1: Municipios en la cuenca alta del río Bogotá 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento Nacional de Estadística DANE (2016). 
 
Tabla 2: Municipios en la cuenca media del río Bogotá 
 
 


















1 Villapinzón 22.596      12.772      57% 6.407            13.004      19.411         
2 Chocontá 30.178       25.383       84% 12.494           12.126       24.620           
3 Cucunubá 11.163       1.280          11% 1.360              6.073          7.433              
4 Suesca 17.282       12.217       71% 8.373              8.614          16.987           
5 Sesquilé 14.125       14.093       100% 3.346              10.127       13.473           
6 Nemocón 9.906          9.906          100% 5.616              7.653          13.269           
7 Gachancipá 4.165          4.165          100% 8.116              5.942          14.058           
8 Tocancipá 7.321          7.321          100% 13.208           17.938       31.146           
9 Sopó 11.045       11.045       100% 16.727           9.460          26.187           
10 Tausa 19.281       14.219       74% 1.037              7.660          8.697              
11 Zipaquirá 19.513       18.438       94% 105.412        14.900       120.312        
12 Cogua 13.289       13.278       100% 6.791              15.141       21.932           
13 Cajicá 5.157          5.157          100% 34.856           20.852       55.708           
14 ChÍa 7.928          7.928          100% 96.721           26.952       123.673        
192.949   157.202   81% 320.464      176.442   496.906      
Cuenca Alta 




















1 Tabio 7.583          7.583          100% 12.787           13.604       26.391           
2 Subachoque 19.473       17.374       89% 5.943              9.847          15.790           
3 Tenjo 11.200       11.200       100% 9.318              10.418       19.736           
4 Cota 6.041          6.041          100% 14.012           10.394       24.406           
5 Guatavita 24.561       15.028       61% 1.940              4.934          6.874              
6 Guasca 36.457       21.144       58% 5.090              9.430          14.520           
7 La Calera 33.239       19.223       58% 11.641           15.528       27.169           
8 El Rosal 9.791          8.492          87% 12.044           4.832          16.876           
9 Facatativá 15.405       15.164       98% 116.960        12.711       129.671        
10 Zipacón 5.872          5.872          100% 2.047              3.470          5.517              
11 Funza 6.731          6.731          100% 69.286           4.676          73.962           
12 Mosquera 10.822       10.822       100% 77.256           3.432          80.688           
13 Madrid 11.829       11.829       100% 66.171           9.941          76.112           
14 Bojacá 10.061       10.061       100% 8.992              2.262          11.254           
15 Bogotá, D.C. 163.617    84.531       52% 7.760.451    16.394       7.776.845    
16 Soacha 18.148       16.950       93% 494.216        5.881          500.097        
17 Sibaté 12.269       9.313          76% 25.416           12.295       37.711           
403.099   277.358   69% 8.693.570  150.049   8.843.619  
Cuenca Media           
(La Virgen - 
Alicachín)
Total






Tabla 3: Municipios en la cuenca baja del río Bogotá 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento Nacional de Estadística DANE (2016). 
 
A medida que se desciende a lo largo de las tres las cuencas del río, se presenta una disminución 
en la calidad del agua que inicia en la zona ubicada entre Villapinzón y Chocontá, franja donde 
el río recibe las aguas residuales producto del proceso del curtido del cuero. En esta zona, 
existen alrededor de 110 empresas curtidoras de cuero que vierten sus aguas residuales al río, 
incluyendo cloruros, sulfatos, cromo, residuos sólidos de pelo y grasas, lo que genera una 
importante pérdida de oxígeno disuelto (Sanz, 2011). Adicionalmente, se identificaron otros 
impactos ambientales relacionados con actividades humanas en la cuenca alta, tales como: 
agotamiento de fuentes hídricas por uso agropecuario, contaminación de fuentes hídricas por 
deficiente tecnología en las industrias de procesamiento de cueros y uso de agroquímicos de 
manera indiscriminada especialmente en el cultivo de la papa (Universidad Nacional de 
Colombia, 2011).  
 
Ante la contaminación aportada por los vertimientos de las curtiembres a las aguas de la cuenca 
alta del río Bogotá, las autoridades ambientales han gestionado soluciones de final de tubo, las 
cuales, enfrentan primero las consecuencias del problema antes que sus causas; por ejemplo, 
las plantas de tratamiento de aguas residuales que requieren de una alta inversión para su 
instalación y operación, pero no garantizan la descontaminación por residuos. Aunque en la 
cuenca alta las autoridades han tomado medidas para sancionar a los responsables de esta 
contaminación, la solución a dicha problemática es compleja debido a que la aplicación de las 
sanciones generalmente afecta a la población económicamente vulnerable que vive de la 



















1 San Antonio del Tequendama 8.845          8.837          100% 1.006              12.014       13.020           
2 Cachipay 5.388          5.388          100% 3.159              6.695          9.854              
3 Anolaima 12.045       11.010       91% 3.726              8.681          12.407           
4 Quipile 12.619       3.130          25% 677                 7.484          8.161              
5 Granada 6.739          1.689          25% 1.995              6.503          8.498              
6 El Colegio 11.767       11.753       100% 8.277              13.436       21.713           
7 Tena 5.114          5.114          100% 821                 7.983          8.804              
8 La Mesa 14.338       14.295       100% 17.202           13.687       30.889           
9 Anapoima 12.377       12.359       100% 5.616              7.490          13.106           
10 Viotá 20.339       20.130       99% 4.320              9.032          13.352           
11 Tocaima 24.722       24.243       98% 10.839           7.448          18.287           
12 Agua de Dios 8.567          7.033          82% 8.534              2.549          11.083           
13 Ricaurte 12.810       8.491          66% 4.319              4.995          9.314              
14 Girardot 12.979       7.691          59% 101.001        3.475          104.476        










De acuerdo con información recogida por el censo de curtidores llevado a cabo en 2014 por el 
convenio 051 entre la Gobernación de Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia en 
los municipios de Villapinzón y Chocontá, en los dos municipios hay 110 curtiembres, 
clasificadas de la siguiente forma: 
 
Gráfico 2: Resultados del censo de curtidores (2014) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, 
Universidad Nacional de Colombia, and Gobernación de Cundinamarca (2014) 
  
En el gráfico anterior se pueden ver datos arrojados por el censo en los que se evidencian 
algunas características de las empresas y de las personas cuyo sustento depende de esta 
actividad. 
 
El interés para el desarrollo del presente trabajo se centra en el hecho que las curtiembres de 
Villapinzón no han implementado una estrategia de Sostenibilidad Empresarial que esté basada 
en la Gestión del Recurso Hídrico, situación que se presenta dentro de un marco de intervención 
estatal que se inclina por el cierre de empresas que no cumplen con los parámetros ambientales, 
lo que genera un escenario pesimista para este tipo de industrias. 
1.2  Pregunta de investigación 
¿Cómo se caracteriza una estrategia de Sostenibilidad Empresarial basada en la Gestión del 














Objetivo general:  
 
Caracterizar una estrategia de Sostenibilidad Empresarial basada en la Gestión del Recurso 
Hídrico para las curtiembres de Villapinzón. 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Caracterizar a partir de la literatura los fundamentos de los enfoques de Sostenibilidad 
Empresarial y su relación con la Gestión del Recurso Hídrico. 
 
2. Diagnosticar la situación actual de las curtiembres de Villapinzón en el marco de la Gestión 
del Recurso Hídrico. 
 
3. Proponer los lineamientos de una estrategia de Sostenibilidad Empresarial para las 
curtiembres de Villapinzón que esté basada en la Gestión del Recurso Hídrico.  
1.4 Justificación 
La Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de Comercio, 2016), considera que 
los recursos hídricos están contaminados cuando su estado y sus características se encuentran 
alterados, de tal modo que no pueden ser usados para los diferentes usos que se podrían 
presentar en su estado natural; dichas alteraciones pueden presentarse sobre las propiedades 
físicas, biológicas y químicas del agua, disminuyendo sus características para el consumo 
humano y su potencial como sustento para la vida y para las actividades agrícolas e industriales.  
 
Aunque el territorio colombiano se caracteriza por poseer una de las mayores ofertas hídricas 
del planeta gracias a su ubicación geográfica, este potencial hídrico se ve restringido en su 
aprovechamiento por una serie de factores humanos que generan efectos sobre el ciclo 
hidrológico; en particular, por las actividades agrícolas, industriales y domésticas que afectan 













Gráfico 3: Demanda de agua por sector en Colombia 
 
Fuente: Tomado de Instituto de Estudios Ambientales (2008) 
 
Como se puede ver en el gráfico, el sector agrícola es el que mayor cantidad de agua demanda 
en Colombia, el principal factor contaminante del recurso hídrico es la evacuación directa de 
aguas residuales proveniente de residencias, fábricas, minas y otros actores contaminantes 
(Roldán Pérez, 2016). Entre las sustancias más peligrosas están los residuos tóxicos, reactivos, 
inflamables y combustibles que se producen en la minería, la industria manufacturera, la 
industria del procesamiento del petróleo, la industria química y la industria de las curtiembres 
(Artuz, Martínez, & Morales, 2011). 
 
En la industria de las curtiembres, el proceso para convertir la piel en cuero se basa en medios 
acuosos, es así como se genera un alto consumo y una alta contaminación del recurso hídrico 
usado. Luego que las pieles son limpiadas de sus grasas, carnazas y pelos, son sometidas a la 
acción de diferentes agentes químicos o vegetales que interaccionan con las fibras de colágeno 
para obtener un cuero estable y durable (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2006). 
 
Las principales etapas del proceso para obtener el cuero terminado son las siguientes: Ribera, 
“donde el cuero es preparado para ser curtido por medio de limpieza y acondicionado, 
asegurándole un correcto grado de humedad. Comprende las operaciones de recepción, salado 
y almacenaje de pieles frescas, lavado, remojo y pelambre, descarnado y dividido”. Curtido, que 
consiste en la “estabilización de la estructura de colágeno que compone el cuero, comprende 
las operaciones de desencalado, purga y acidulado, curtición, escurrido y rebajado”. Por último, 














pigmentos dispersos; comprende las operaciones de recurtición, tintura y engrase, 
acondicionado y acabado” (Fuquene Yate, 2011).  
 
Como se evidencia, el curtido es la fase del proceso que se considera como la más importante, 
ya que es donde se hace la mayor transformación y donde se generan la mayor cantidad de 
impactos ambientales. En este proceso se remueve el pelo, elementos no estructurales y la 
grasa de la piel, y de esta manera se mantiene la matriz de colágeno que es preservada por 
medio de la utilización de agentes de curtido. Estos elementos son considerablemente 
contaminantes tomando en cuenta su alto contenido químico y en algunos casos los metales 
pesados (Sánchez, Tobón, Escamilla, Aragón, Osorio, Rodríguez, Santos, & Bello, 2011). 
 
Por otra parte, las regiones que albergan el mayor número de industrias del curtido por 
porcentaje de producción y por cantidad de curtiembres son Cundinamarca, Bogotá, Valle, Eje 
Cafetero, entre otras. Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, son las regiones donde se 
concentran la mayor cantidad de curtiembres, en gran medida por las industrias que se ubican 
en los barrios San Benito, San Carlos y Perdomo de Bogotá; y en los municipios de Villapinzón 
y Chocontá, al norte de departamento de Cundinamarca. 
 
Gráfico 4: Producción de cuero por departamentos 
 
 





























Gráfico 5: Cantidad de curtiembres por departamento 
 
 
Fuente: Tomado de información regional consolidada para el 
Diagnóstico Nacional (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2005). 
 
Debido a la contaminación causada por las actividades de las curtiembres de Villapinzón en la 
cuenca alta del río Bogotá a partir de los años 50, las entidades estatales han adelantado 
trabajos en la búsqueda de mejorar los procesos productivos, de disminuir la contaminación y 
de convertir a estas organizaciones en empresas competitivas. Varios de estos trabajos, algunos 
de los cuales datan de la década de los años 80, han sido dirigidos por la Corporación Autónoma 
Regional (2010). 
 
En Colombia se han desarrollado investigaciones dirigidas al análisis de la contaminación 
generada por las curtiembres y la respectiva gestión ambiental para mitigarla, pero se han 
llevado a cabo pocas investigaciones dirigidas a la caracterización de las organizaciones y de 
las condiciones para la adopción de la normatividad ambiental al interior de éstas (Sánchez, 
Tobón, Escamilla, Aragón, Osorio, Rodríguez, S, & Bello, 2011). Por ejemplo, para la etapa de 
pelambre, que es la que más demanda agua en el proceso de curtiembre y en la que se generan 
más vertimientos, varios trabajos han propuesto la recirculación de los baños de pelambre para 
que se pueda recuperar el azufre y reusar los baños hasta 10 veces. Para lograrlo se propone el 
pelambre mixto (enzimas y sulfuro de sodio), que permite la reutilización del 50% de las aguas 
con menor impacto ambiental (Fuquene Yate, 2011). 
 
A nivel internacional, se han llevado a cabo estudios para implementar en las curtiembres 
modelos de Producción Más Limpia PML, dentro de los cuales se destacan los resultados del 



















mañana” SWITCH, el cual, en alianza con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad 
Nacional de Colombia, se enfocó en apoyar a las pequeñas y medianas empresas del sector del 
cuero en Villapinzón y Chocontá (Universidad Nacional de Colombia, 2011). Esta investigación 
se orientó, por un lado, en el fortalecimiento interno de la organización, y por el otro en el 
fortalecimiento de la cadena de aprovisionamiento y comercialización (fortalecimiento de 
alianzas entre actores, y monitoreo de estas relaciones). Este trabajo evidenció que las 
curtiembres de Villapinzón y Chocontá, representan una actividad tradicional, de subsistencia 
y de carácter familiar que genera unas condiciones restrictivas para su desarrollo (Instituto de 
Estudios Ambientales, 2012). 
 
A través de la presente investigación, y apoyándose en los fundamentos de la Gestión 
Ambiental, entendida como el conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación y 
aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y el medio ambiente en general 
(Cadrecha, 2001; Consejo Nacional de Política Económica y Social & Departamento Nacional de 
Planeación, 2004), se busca dar soporte a las actividades de las curtiembres en el marco de la 
Sostenibilidad Empresarial. Además, teniendo en cuenta que el concepto de Gestión incluye el 
objetivo de eficiencia, que implica aprovechar los recursos de modo racional y rentable, se debe 
obtener una filosofía de ahorro y aprovechamiento sostenible (Zapata Gómez, 2007) que sea 
implementada en los procesos de las curtiembres para que estén en capacidad de gestionar de 
manera apropiada el recurso hídrico que utilizan para su beneficio. 
1.5 Diseño Metodológico 
 
El presente trabajo final de maestría está enmarcado en la gestión y sostenibilidad empresarial, 
y se basa en un enfoque empírico-analítico sustentado en el paradigma interpretativo con un 
alcance descriptivo de los hechos analizados (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2010). Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis; es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 
se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández Sampieri, et 
al., 2010). 
 
Se partió de una revisión de literatura, a través de la estructura de búsqueda de información en 
bases de datos especializadas y de fuentes secundarias como se muestra en la siguiente tabla, 
de tal modo que estuviera acorde con los objetivos de la investigación, con el fin de detallar e 
interpretar la realidad de un fenómeno relacionado con un tipo de industria como el de las 
curtiembres. Se utilizó una técnica de Revisión Documental, la cual permitió obtener 





documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, analizar, comparar o criticar un 
tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información (Avila Baray, 2006). 
 
 
Tabla 4: Revisión sistemática de literatura por bases de datos  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De igual forma el proceso metodológico utilizado para la investigación se basó en los pasos 











Pertinencia Base de Datos Ecuación de Búsqueda Resultados
TITLE-ABS-KEY ( "water resource 
management"  AND  "river 
basin"  AND  "public policies")
52 (34 articles; 10 
conference papers; 7 
reviews; 1 book chapter)
TITLE-ABS-KEY ( "water resource 
management"  AND  "public 
policies" )  AND  ( EXCLUDE ( SUBJAREA
 ,  "CENG" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA 
,  "MEDI" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA , 
 "COMP" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA , 
 "ENER" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  
"MATH" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  
"DECI" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "I
MMU" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "P
HYS" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "P
SYC" ) ) 
262 (170 articles; 60 
conference paper; 22 
reviews; 7 book chapter; 
2 articles in press)
TITLE-ABS-KEY ( "water resource 
management"  AND  "river 
basin"  AND  "public policies"
33 (29 Journal; 4 books; 1 
reference work)
TITLE-ABS-KEY ( "water resource 
management"  AND  "public policies" )
75 (60 jorunal; 11 books; 
4 reference book)
TITLE-ABS-KEY ( "water resource 
management"  AND  "river 
basin"  AND  "public policies"
14 (14 journals)
TITLE-ABS-KEY ( "water resource 
management"  AND  "public policies"
43 (43 journals)
Sinab
"cuenca alta del río bogotá" AND 
curtiembres
9 (5 libros; 2 recursos 
electrónicos; 1 tesis; 1 
desconocido)
Scielo "cuenca alta del río bogotá"
5 (1 recurso electrónico; 3 
tesis; 1 desconocido)




Contexto global y Colombiano de la 
gestión del recurso hídrico
Jstor






Gráfico 6: Etapas de la investigación 
 
Fuente: (Quivy & Campenhoudt, 2001). 
1.6 Marco teórico 
El presente marco teórico de referencia se fundamenta en los conceptos de gestión, enfocada 
en el recurso hídrico y protección del medio ambiente dentro del marco de la Sostenibilidad 
Empresarial. 
 
Durante la Revolución Industrial, Europa y Norte América aumentaron rápidamente las 
dinámicas de producción y el desarrollo científico y tecnológico, incluso superando los límites 
de recuperación del medio ambiente. Luego, durante la segunda mitad del siglo XX, se empezó 
a presentar un grado de conciencia y preocupación a nivel mundial por la rápida disminución 
de los recursos naturales que se mostraba a través de la escasez de recursos, incluida el agua,  
y la extinción de especies en diferentes lugares del planeta (Espinoza, 2007).  A continuación, 
se presentan cronológicamente algunos de los encuentros y acontecimientos que se llevaron a 
cabo en el marco de la protección del medio ambiente:  
 






Tabla 5: Encuentros y reuniones para la protección del medio ambiente y el agua 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Organización de las Naciones Unidas (2018). 
 
Por su parte, Colombia es uno de los primeros países de América Latina en haber contado con 
una normatividad sobre el manejo y protección de los recursos naturales y del medio ambiente.  
Desde el siglo XIX, Colombia ha vivido tres tipos de política ambiental en sus administraciones 
las cuales se enuncian a continuación (Tobasura Acuña, 2006): 
 
1. Clásica: representa la consolidación del Estado nacional, dónde la “política ambiental se 
centra en la supremacía de los seres humanos sobre la naturaleza a la que el hombre 




La Declaración de Estocolmo fue emitida por la conferencia de la Organización las Naciones 
Unidas, (ONU), sobre el medio ambiente humano llevada a cabo en Estocolmo a la cual asistieron 
113 países y en la que se debatió por primera vez la problemática del medio ambiente, resaltando la 
importancia del mismo para el ser humano y los demás seres vivos. Constituyó el primer avance al 
incluir “el medio ambiente” dentro de la agenda internacional. 
1974
Colombia
Expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección del 




La Conferencia de Mar del Plata pone en marcha de manera sistemática distintas actividades 




En el Informe Brundtland se usó por primera vez el término de Desarrollo Sostenible el cual se 
definió como la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones. Representa un giro importante en cuanto a la idea de sostenibilidad ecológica y 
en cuanto al marco del contexto económico y social del desarrollo.
1991
Colombia
En la Constitución de Colombia de 1991 el Gobierno proclama su nueva constitución política en la 





En la Conferencia de la ONU sobre medio ambiente y el desarrollo se firman cinco acuerdos: la 
declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; agenda 21; Convenio sobre la Diversidad 
Biológica; Convención Marco sobre el Cambio Climático y Declaración de Principios sobre los 
Bosques. En esta conferencia se tuvieron en cuenta las cuestiones relacionadas con la salud, la 
vivienda, la contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques y montañas, la desertificación, 




Colombia expide la Ley 99 de 1993 mediante la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 




La Declaración del Milenio de la ONU aborda el tema de Desarrollo Sostenible y establece que el 
respeto a la naturaleza y la responsabilidad común de las naciones son valores esenciales para 
abordar las relaciones internacionales en el siglo XXI. La ONU aprueba los 8 objetivos de desarrollo 




La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible señala el multilaterismo como estrategia 
clave en el cumplimiento y aplicación de los principios de Desarrollo Sostenible tales como la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos naturales en 
un mundo en el que la población crece cada vez más.
2011
Colombia
Un grupo de ciudadanos colombianos salvan el Páramo de Santurban , un ecosistema 
estratégico que está ubicado en Santander y el cual iba a ser intervenido por una compañía minera 
canadiense.





debe dominar para poder usufructuarla”(p. 9). Dado que los recursos son percibidos 
como inagotables, la política en este período se centra en definir los títulos de propiedad 
para lo que se establecen instrumentos jurídicos y fiscales.  
 
2. Productivista: se asemeja a la clásica en relación con los valores que la sustentan, pero 
difiere en que tiene en cuenta al “Estado como el actor principal del desarrollo 
económico y social del país, lo que se vio representado en una política intervencionista 
que se centró en el plan como principal instrumento de la gestión pública”(p. 12). Esta 
política se complementó con medidas orientadas a la protección de algunos sitios y 
especies, antes de que se promulgara el código de los recursos naturales en 1974, el cual 
no tuvo mayor repercusión en cuanto a la gestión ambiental. 
 
3. Desarrollo sostenible: es la consecuencia del cambio de valores en las relaciones del 
hombre con la naturaleza y del cambio de rol del Estado, que deja de ser tenido en cuenta 
como el responsable del desarrollo de la sociedad para empezar a ser tenido en cuenta 
como el garante de las reglas que enmarcan el comportamiento de los agentes 
económicos y sociales. A partir de esta forma de ver las cosas, el hombre entra a 
considerarse como un elemento más de la naturaleza y el medio ambiente se considera 
como una parte fundamental del desarrollo. 
 
A continuación, se busca plantear la definición de varios conceptos que se relacionan 
directamente con el medio ambiente y que hacen parte de la base de estudio de este trabajo 
como lo son: Sostenibilidad, Desarrollo Sostenible, Sostenibilidad Empresarial y sus enfoques, 
Recurso Hídrico y Gestión del Recurso Hídrico. 
1.6.1. Gestión Empresarial 
El impacto ambiental de un producto inicia con la extracción de las materias primas y termina 
cuando la vida útil del producto finaliza, convirtiéndose en un residuo que ha de ser gestionado 
adecuadamente. Durante la fabricación, las empresas deben evaluar el impacto ambiental que 
tiene su proceso, además tienen la responsabilidad sobre el impacto que ocasionan las partes 
involucradas en el proceso hasta que el producto llega al cliente consumidor, como 
proveedores, distribuidores y consumidores. Esta cadena, que va desde “el nacimiento hasta la 
tumba”, es lo que se denomina ciclo de vida de un producto (Romero Rodriguez, 2003).   
 
Por su parte, el concepto de gestión empresarial ha evolucionado en a la par que el hombre ha 
avanzado en la consecución de nuevas tecnologías para el mejoramiento de nuevos productos 
y servicios, y para la satisfacción de un mercado cada día en crecimiento y complejo. Según esto, 
la gestión empresarial ya no se trata de un argumento de carácter local ni tampoco nacional, 





debe considerarse como un asunto de índole mundial, que implique el desarrollo de nuevas 
estrategias para satisfacer las necesidades del cliente en cualquier lugar del mundo (Castilla, 
2005).  
 
“La dinámica de la gestión empresarial ha evolucionado satisfactoriamente, en el mundo de los 
negocios y está imbricada en el mercado, entorno y sociedad, donde se han desarrollado 
distintas teorías para su aplicación , siendo el propósito de este articulo revisar y presentar 
didácticamente las distintas teorías en la aplicación de la organizaciones empresariales, como 
la científica por Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y William Gilbreth, la funcional, 
Henry Fayol, la Estructuralista, Max Weber, la de Relaciones humanas, Elton Mayo, Abraham 
Maslow. Douglas McGregor. Mary Parker Follett, Frederick Herzberg. Lo anterior con un 
enfoque que lleve al análisis de su contribución a la fundamentación conceptual para la 
generación de ventajas competitivas y elementos diferenciar en el mercado local, regional, 
nacional e internacional” (Hernández Palma, 2011, pp. 28-26). 
 
La totalidad de las organizaciones con un fin económico existen si se obtienen beneficios, ya 
que, sin ellos, se pierde la capacidad de crecimiento y de desarrollo. Esta razón de ser lleva a 
estas organizaciones a competir con del mismo sector. En una realidad en la cual por lo general 
escasean los recursos, los empresarios están obligados a desarrollar estrategias con el fin de 
obtener continuamente los recursos que les permitirán mantener su proyecto empresarial 
(Drucker, 1998). Una empresa podrá conseguir beneficios si su estrategia se fundamenta en la 
eficacia y en la innovación, beneficios que aumentan su valor, permiten su distribución a 
quienes forman parte de ella, accionistas, directivos y empleados (Drucker, 1991).  
1.6.2. Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible 
La Sostenibilidad se relaciona con aspectos ecológicos, económicos, sociales y culturales; en 
cuanto a los aspectos sociales y culturales, la sostenibilidad se refiere al estilo de vida, las 
prácticas de consumo y las tecnologías para la apropiación y uso de los recursos naturales, 
aspectos que dan lugar a la protección o al deterioro de esos recursos tanto en calidad como en 
cantidad. De igual forma, es posible asociar la Sostenibilidad con la equidad social en términos 
de oportunidades si se consideran las alternativas que las diversas formas de gobernabilidad 
de recursos como el agua ofrecen a las comunidades para su acceso al uso de los recursos 
hídricos (Delgado Munevar, 2015).  
 
La primera vez que se acepta el término de Sostenibilidad en la sociedad moderna es a través 
del concepto de Desarrollo Sostenible del informe Brundtland que fue elaborado en 1987 por 
una comisión conformada por distintas naciones y liderada por la doctora Gro Harlem 
Brundtland, primera ministra de Noruega en ese entonces. La Comisión lo definió como “el 





desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que 
las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades (Gómez de Segura, 1987). 
El desarrollo, por su parte, es el proceso social que permite que los individuos y grupos 
humanos mejoren su bienestar a través de la satisfacción de sus necesidades y sus aspiraciones. 
Es un desarrollo que a la par que mejora las condiciones económicas, debe ser sostenible social 
y medioambientalmente, o lo que es lo mismo, reducir la desigualdad, la pobreza y la 
degradación ambiental (Núñez Luna, 2009).  
 
Como resultado del informe Brundtland se generaron posteriores acuerdos, como el Protocolo 
de Kioto, aprobado en 1992 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, conocida como Cumbre de Río. El Protocolo de Kioto, firmado por 155 estados, entró 
en vigencia el 21 de marzo de 1994 y fue ratificado en Colombia mediante la Ley 164 de 1994, 
este protocolo resalta la necesidad de reducir los impactos antrópicos negativos en el medio 
ambiente, centrándose en la reducción en la emisión de seis gases de efecto invernadero que 
causan el calentamiento global (Ministerio de Medio Ambiente, 1998). 
 
Desde mediados de 1950 hasta los años 90, Colombia se caracterizó por el proteccionismo que 
se orientó a favorecer el desarrollo industrial de la nación, representado por la sustitución de 
importaciones combinada hacia una promoción de las exportaciones; modelo que incentivó el 
uso de tecnologías obsoletas y altamente contaminantes, y una producción basada en el uso 
ineficiente de los recursos naturales, rezago tecnológico, baja productividad y precios por 
encima de los internacionales. Fue entonces a partir de 1990, que el país se insertó en la 
propuesta de globalización promovida por países de mayor desarrollo tecnológico y mayor 
concentración de capital, modelo bajo el cual los sectores exportadores deben reducir sus 
niveles de contaminación si quieren competir en el mercado internacional, lo que está 
generando una disminución de los niveles de contaminación (Sánchez Pérez, 2002). 
 
Actualmente, Colombia a partir de la Ley 99 de 1993 definió el Desarrollo Sostenible como el 
tipo de desarrollo que conduce al crecimiento económico, al mejoramiento de la calidad de vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta el 
medio ambiente o en el derecho que tienen las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer 
sus propias necesidades (Congreso de la República de Colombia, 1993). 
1.6.3. Sostenibilidad Empresarial 
Este trabajo de grado parte del concepto de sostenibilidad empresarial y desarrollo sostenible; 
sostenibilidad empresarial es “el proceso mediante el cual una empresa es capaz de aprovechar 
sus recursos a fin de satisfacer necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las 
generaciones futuras” (Gallopín, 2005). Lo anterior implica que el Desarrollo Sostenible y la 
sostenibilidad empresarial coinciden en tres pilares fundamentales: económico, social y 





ambiental. Por lo tanto, para las empresas, la sostenibilidad representa una oportunidad de 
cambio y transición hacia una nueva forma de hacer negocios, pero también hacia una nueva 
forma de convivir en una sociedad, una nueva forma de desarrollar un negocio y una nueva 
forma de crecer en un medio de competencia en donde todos podamos ganar (Velayos Castello, 
2008). 
Tanto la sostenibilidad empresarial como el desarrollo sostenible  tienen aspectos 
conceptuales comunes pero también es necesario mencionar que a estos dos conceptos 
también se les asocia con el termino de responsabilidad social corporativa, definida como   
principios de gestión, que, sin ser obligatorios, mejoran ostensiblemente la calidad de vida del 
entorno y las relaciones entre las empresas, sus accionistas, la autoridad, las organizaciones 
interesadas, el medio ambiente y todos los que tienen alguna relación o interés en su 
actividad(Núñez R., 2006). Con frecuencia se relaciona la Sostenibilidad Empresarial con la 
Responsabilidad Social Corporativa, aunque no son lo mismo, ya que la Sostenibilidad 
Empresarial no se puede limitar a la consecución de un equilibrio aceptable entre balance 
económico, social y ambiental. La Sostenibilidad Empresarial tiene que ver con la tarea de 
eliminar los aspectos del modelo de negocio que son obsoletos, que se presentaron en los siglos 
XIX y XX para fomentar la evolución hacia modelos nuevos y más adecuados para una población 
humana en aumento y que comparte un planeta con otras especies y un medio ambiente 
sobreexplotado desde el punto de vista ecológico (Empresa Nacional de Electricidad S.A., 
2010). 
 
La diferencia más importante entre estos dos conceptos está en que la Responsabilidad Social 
Corporativa se basa en seguir actuando como hasta ahora, poniendo pequeños parches a los 
problemas que van surgiendo y enfocándose a menudo como un proyecto secundario e 
independiente de las actividades principales de la empresa (Reyes, 2012). “La Responsabilidad 
Social Corporativa es un enfoque reactivo que no pretende tratar de forma prioritaria los 
problemas ambientales y sociales, sino que trabaja en el seno del marco ya existente sin 
cuestionarlo” (Sánchez Sumelzo, 2012, p. 48). La Sostenibilidad Empresarial, en cambio, 
propone un giro en el modelo empresarial; ya que, no pretende que las cosas se hagan menos 
mal sino mejor y desde el interior de la compañía (Mcdonouth & Brungart, 2012). 
 
Para el sector empresarial, la sostenibilidad se presenta como un nuevo enfoque para hacer 
negocios, ya que, en el desarrollo de sus actividades, las empresas pueden promover la 
inclusión social, pueden optimizar el uso de los recursos naturales y reducir el impacto sobre 
el medio ambiente, conservando de esta manera los recursos naturales del planeta para las 
generaciones futuras sin despreciar la viabilidad económica y financiera de la empresa (Reyes, 
2012).  
 





En la revisión de literatura consultada para la elaboración de este trabajo, se ha encontrado 
que existen pocos escritos que hablen de la gestión del Recurso Hídrico de manera explícita ya 
que lo hacen de manera tangencial, abordándolo como una parte de un conjunto de recursos 
que nos ofrece el medio ambiente los cuales deben ser usados de manera responsable, pero no 
se habla directamente del agua. Lo más cercano a considerarlo como un recurso en la gestión 
empresarial es a través de los enfoques de sostenibilidad empresarial, a continuación, se 
enuncian tres variantes que se han desarrollado a partir de estos enfoques, los cuales podrían 
aportar al desarrollo de una estrategia de Sostenibilidad Empresarial basada en la Gestión del 
Recurso Hídrico. 
 
Tres Teorías de Sostenibilidad Empresarial 
 
1. Teoría de la Triple Cuenta de Resultados 
 
El autor de esta teoría es John Elkington, considerado como un ícono para líderes ambientales, 
económicos y sociales, ha publicado más de 25 libros relacionados con sostenibilidad, ha 
pertenecido a más de 20 juntas directivas de empresas en el mundo como Nestlé y la WWF, es 
profesor asociado del  University College de Londres y de la escuela de administración de 
Cranfield, escribe frecuentemente en diarios como The Guardian y el Harvard Business Review, 
y es fundador de ENDS4, SustainAbility y Volans (Semana Sostenible, 2013).  
 
El término “The Triple Bottom Line”, en español “la Triple Cuenta de Resultados”, se usó por 
primera vez en 1994 por Elkington en su libro “Cannibals with forks: the triple bottom line of 
21st century business”5, en el cual argumenta que las compañías deben preparar tres cuentas 
de resultados o tres contabilidades; una es la contabilidad tradicional, es decir, el beneficio 
económico de la empresa; otra es la contabilidad de las personas, que mide si la compañía es 
socialmente responsable en sus operaciones; y la tercera es la contabilidad del planeta, que 
consiste en medir la responsabilidad medioambiental. En este libro, Elkington considera que el 
hecho de que los caníbales empiecen a usar tenedores representa progreso; con “caníbales” 
hace referencia a las empresas de rápida evolución en el capitalismo económico, dónde el orden 
natural de las cosas es que éstas devoren a sus competidores; y con “tenedores” se refiere al 
hecho de que los “caníbales” o las empresas, pueden usar la Sostenibilidad Empresarial como 
herramienta en esta nueva etapa de civilización (Elkington, 2012). 
 
La teoría de la Triple Cuenta de Resultados está basada en la cuenta de las 3P, en inglés: Profit, 
People and Planet, cuya traducción es utilidad, personas y planeta. El principio que se esconde 
detrás de esta teoría indica que lo que se mide es lo que se obtiene, porque lo que se mide es 
                                                          
4 Environmental Data Services, ENDS. 
5 “Caníbales con tenedores: la triple cuenta de resultados de los negocios del siglo 21”. 





aquello a lo que se le presta atención. Tan solo cuando las empresas midan su impacto social y 
medioambiental, se podrá decir que son organizaciones responsables y que sólo podrán 
sobrevivir a mediano o largo plazo si son económicamente viables, medioambientalmente 
sostenibles y socialmente responsables (Sánchez Sumelzo, 2012).  
 
John Elkington diseñó un sistema nuevo para evaluar la sostenibilidad al plantear un nuevo 
marco para medir el desempeño, este marco contable, llamado Triple Cuenta de Resultados, 
fue más allá de las medidas tradicionales de beneficios, del rendimiento de la inversión, y del 
valor para los accionistas e incluyó las dimensiones ambiental y social. El interés en la Triple 
Cuenta de Resultados ha ido creciendo y actualmente se trata de un sistema utilizado por 
organizaciones tanto con ánimo de lucro como sin él, y tanto privadas como públicas; incluso 
algunos gobiernos están buscando implementar el sistema tanto a nivel estatal, como local 
(García López, 2015). 
 
Gráfico 7: La Triple Cuenta de Resultados 
 
 
Fuente: García López (2015). 
De acuerdo con el gráfico anterior, en el área donde se interceptan las tres cuentas de 
resultados es en donde se encuentra la Sostenibilidad Empresarial. Cada uno de los ejes de la 
Triple Cuenta de Resultados puede ser considerado como una plataforma continental en sí 
misma, esto porque con frecuencia se mueven independientemente de las otras, ubicándose 
encima, debajo, al lado y hasta se pueden producir fricciones entre las mismas. Para estar en 
capacidad de analizar con mayor detalle cada eje, se configura la matriz del TBL, que constituye 
un marco que ofrece soluciones sostenibles para la convivencia entre empresa, sociedad y 
medio ambiente, con el fin de implicar a los accionistas y sus intereses no sólo en los resultados 
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Las interacciones entre los distintos elementos aparecen resumidas en la siguiente matriz: 
 
Tabla 6: Matriz de la Triple Cuenta de Resultados 
 
 
Fuente: García López (2015). 
 
La anterior matriz considera los tres ámbitos básicos de la Triple Cuenta de Resultados: 
economía, sociedad y medioambiente, así como todas las partes implicadas: accionistas, 
franquicias y/o subsidiarias, empleados, clientes, proveedores, competencia, comunidad local, 
humanidad, generaciones futuras y medio ambiente. 
 
El problema que surge con la Triple Cuenta de Resultados es que las tres cuentas presentadas 
en paralelo no se pueden agregar de manera sencilla porque es difícil medir las vertientes 
ambientales y sociales de la misma manera que la económica, que se mide en términos de 
cantidades de dinero. También resulta difícil de medir en términos monetarios el costo de un 
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desastre ecológico por verter petróleo al mar o impedir a los niños ir a la escuela al ocuparlos 
en trabajos (Sánchez Sumelzo, 2012). 
 
2. Teoría de los Grupos de Interés o de los Stakeholders6 
 
Basada en la teoría neoclásica, la visión clásica de la empresa postula que ésta debería ser 
dirigida únicamente según los intereses de los accionistas, los cuales pueden ser satisfechos a 
través de la creación de valor. Dicha visión considera que los proveedores, inversionistas y 
trabajadores son inputs que, al interior de la organización, son transformados en outputs que 
son entregados a los clientes (Granda Revilla & Trujillo Fernández, 2013).  
 
Gráfico 8: Teoría de los Grupos de Interés 
 
 
Fuente: Thomas and Lee E. (1995). 
Esta teoría sostiene que la capacidad de una empresa para generar valor de manera sostenible 
a través del tiempo está determinada por sus relaciones con sus grupos de interés, los cuales 
son cualquier individuo o cualquier grupo que interviene o que es afectado por el logro de los 
objetivos de la organización. Post, Preston, and Sachs (2002), indican que los grupos de interés 
de una empresa son los individuos y los grupos de individuos que contribuyen voluntaria o 
involuntariamente a sus actividades de generación de valor y a la vez son los potenciales 
beneficiarios o portadores del riesgo. Pertenecen a este grupo los accionistas, empleados, 
clientes, comunidades locales, administración pública, ONG y proveedores (Post, et al., 2002). 
 
Esta teoría implica una nueva forma de administrar la empresa, lo cual necesita del uso de 
políticas que permitan que el desarrollo de su objeto social sea sostenible y que no vaya en 
contra de los derechos sociales y ambientales de los grupos de interés relacionados 
                                                          









(Aldeanueva Fernández, 2013). Al momento del diseño y establecimiento de las políticas o 
estrategias del negocio, se debe tener en cuenta a todos los grupos de interés ya que, aunque 
los intereses pueden apuntar en diferentes direcciones, los beneficios pueden llegar a ser 
comunes. 
 
Gráfico 9: Grupos de Interés  
 
 
Fuente: Thomas and Lee E. (1995). 
Actualmente, las organizaciones han empezado a entender el valor de los aportes de la 
participación de los grupos de interés en la innovación de productos y procesos, al igual que 
ahora son más conscientes de la importancia de aplicar el concepto de sostenibilidad en la toma 
de decisiones estratégicas dentro y fuera de las compañías. Los dueños y los gerentes de las 
empresas cada vez se interesan más en la relación que hay entre los problemas económicos, 
sociales y medioambientales y son más conscientes de que no pueden actuar de manera 
individual en busca de soluciones (Granda Revilla & Trujillo Fernández, 2013).  
 
Existen distintas metodologías para identificar los grupos de interés en las empresas que 
buscan implementar la sostenibilidad en sus actividades, siendo la más usada por sus mejores 
resultados, la del análisis de la relación que tienen con la empresa, ya sea, por cercanía, por 
responsabilidad, por influencia o por representación. Cuando se han seleccionado los grupos, 
se debe organizarlos de acuerdo con su prioridad, la cual se establece según su impacto o 
relevancia para la operación de la empresa (Post, et al., 2002).  
 
Una manera de organizarlos sería la siguiente: 
 
 Críticos: los que tienen un impacto clave económico e influyen en la reputación; por 






















 Básicos: los que tienen un impacto medio en los resultados del negocio y que pueden 
afectar a su reputación y afectar los procesos clave de la compañía. 
 
 Complementarios: los que tienen un impacto económico menor, influyen muy poco en la 
reputación y pueden proveer de servicios o productos complementarios. 
 
 
Gráfico 10: Organización de los grupos de interés por grado de prioridad  
 
 
Fuente: Sánchez Sumelzo (2012). 
 
3. Teoría de La Rueda de Cambio (The Wheel of Change) 
Esta teoría concuerda con las anteriores en que el cambio hacia la sostenibilidad empresarial 
se alcanza cuando los procesos de la empresa se diseñan para ser económica, social y 
ecológicamente beneficiosos. La sostenibilidad en el largo plazo no se alcanza al hacer que un 
sistema destructivo sea más eficiente sino transformando este sistema con el fin de que todos 
sus productos y procesos sean seguros, saludables y regenerativos. Esta teoría, que en inglés 
se conoce como “Weel of Change”, implementa la sostenibilidad en el corazón del negocio lo 
cual se lleva a cabo a través de un conjunto de 7 principios que debe cumplir toda organización 
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Estos principios surgen a partir del análisis de los problemas a los que se enfrentan las 
empresas a la hora de querer alcanzar el desarrollo sostenible. 
 
Tabla 7: Problemas que enfrentan las empresas en la búsqueda del desarrollo sostenible 
 
 
Fuente: Sánchez Sumelzo (2012). 
 
 
Las soluciones que se presentan en el cuadro no tienen un comportamiento lineal ya que hacen 
parte de un proceso que presenta movimientos continuos hacia atrás y hacia adelante, donde 
cada una de las partes se convierte en los cimientos para el siguiente paso. Es por esto por lo 













Organización patriarcal que ofrece un falso 
sentimiento de seguridad.
Cambiar la mentalidad dominante que ha 
creado el sistema con el imperativo de 
alcanzar la sostenibilidad.
2
Los temas medioambientales y 
socioeconómicos se aislan, no hay relación 
entre ellos.
Reordenar las partes del sistema mediante 
grupos de transición.
3 No hay una visión clara de la sostenibilidad.
Alterar las metas del sistema creando una 
visión hacia la sostenibilidad.
4 Confusión entre causas y efectos.
Reestructurar las reglas de compromiso del 
sistema.
5 Falta de información.
Cambiar los flujos de información del 
sistema comunicando incansablemente la 
necesidad, la visión y las estrategias para 
alcanzar la sostenibilidad.
6 Mecanismos de aprendizaje insuficientes.
Corregir los bucles de retroalimentación 
animando y recompensando el aprendizaje e 
innovación.
7
Fallo en la institucionalización de la 
sostenibilidad.
Ajustar los parámetros del sistema alineando 
con el sistema sus estructuras, políticas y 
procedimientos con la sostenibilidad.






Gráfico 11: Teoría de la Rueda de Cambio 
 
 
Fuente: Doppelt (2003). 
Teniendo en cuenta que el proceso es circular, las empresas pueden empezar a partir de 
cualquiera de los puntos e ir avanzando hasta la consecución de todos. 
1.6.4. Gestión del Recurso Hídrico  
Como se puede observar en los diferentes enfoques de sostenibilidad empresarial, el agua es 
tomada como un recurso más pero no se enfoca de manera específica, por esto, la Gestión del 
Recurso Hídrico aborda el estudio de su manejo y resalta su importancia. Teniendo en cuenta 
que cada vez existe un mayor consenso, al considerar que el agua es un recurso indispensable 
para el desarrollo humano y para los ecosistemas terrestres y acuáticos, sin su gestión eficiente, 
el futuro desarrollo social y económico del hombre, estará muy limitado o incluso en grave 
peligro. En la actualidad, se están produciendo innovaciones importantes en las prácticas y 
procesos de gestión del agua, de forma que es probable que algunos de los modelos de gestión 
y conceptos largamente mantenidos sufran una evolución acelerada, pudiendo algunos de ellos 























El agua es un recurso natural de carácter vital y estratégico para el desarrollo de todos los seres 
vivos, para los asentamientos humanos y las actividades económicas, el cual se encuentra 
disponible de forma superficial, subterránea y oceánica, y se encuentra asociado a los 
ecosistemas de los que hace parte como humedales, bosques y páramos. De Groot define el agua 
como la filtración, retención y almacenamiento de agua en esteros, lagos y acuíferos; la 
filtración hace referencia a la vegetación y el componente biótico del suelo y la retención y 
almacenamiento a las características específicas de un sitio, por ejemplo, el relieve (De Groot, 
Stuip, Finlayson, & Davidson, 2007).  
 
Como se puede ver en la siguiente tabla, la gestión de los recursos hídricos ha pasado por 
diferentes etapas a lo largo de nuestra historia reciente:  
 
Tabla 8: Etapas de la Gestión del Recurso Hídrico 
 
Etapas de la Gestión del Recurso Hídrico 
Principios del          
Siglo XX 
Aprovechamiento de los caudales para 
propósitos básicos, usos agrícolas, 
energía hidroeléctrica y 
abastecimientos. 
Principios del        
Siglo XXI 
Gran desarrollo de la energía hidráulica 
que permitía atender a más de un 
objetivo social y económico. 
1970 - en adelante 
Conciencia ambiental e impactos 
sociales relacionados con las políticas 
hidráulicas empiezan a tomar 
protagonismo. 
Fuente: White (1998). 
La evolución de la Gestión del Recurso Hídrico está muy relacionada con el desarrollo que han 
alcanzado los recursos hídricos, lo que se traduce en el volumen de recurso aprovechado sobre 
el volumen de recursos hídricos de la naturaleza. Respecto al desarrollo de los recursos 
hídricos, hay dos etapas; la inicial o expansiva del uso de los recursos, en la cual el volumen de 
los recursos naturales es muy abundante con respecto a los usados, situación que llevó a un 
auge de las obras de infraestructura hidráulica como canales, embalses y represas, que 
permiten disponer de este recurso. La otra etapa es la de madurez en la que la oferta es 
inelástica y la demanda es alta, lo que nos lleva a que la competencia por el agua sea muy fuerte, 
las externalidades crecientes y a que los costos sociales aumenten (Sánchez Martínez, 
Rodríguez Ferrero, & Salas Velasco, 2011). 
 
La gestión de los recursos hídricos es una estrategia de adaptación en sistemas hídricos 
expuestos a grandes variaciones de espacio y tiempo debidos al cambio climático, que hacen 
que la oferta de agua sea cada vez más incierta mientras la demanda crece (García González, 





Carvajal Escovar, & Jiménez Escobar, 2007). Desde hace varios años, el concepto de gestión 
integrada de los recursos hídricos viene ganando aceptación como una herramienta para 
asegurar un manejo equitativo, ambiental y económicamente sostenible de los recursos 
hídricos. Por otra parte, la gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso de 
desarrollo coordinado de los recursos naturales, que maximiza el bienestar social y económico 
de manera equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales, lo que 
supone superar los viejos paradigmas donde los enfoques referentes al suministro de agua 
tienen mayor difusión que aquellos referidos a la demanda (García González, et al., 2007) . 
1.7. Marco legal y normatividad que regulan la actividad de las curtiembres en 
Colombia. 
Para Colombia, la normatividad aplicable es el Decreto 3930 de 2010 (Congreso de la República 
de Colombia) y la Resolución 631 de 2015 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(2015). Sin embargo, para poder solicitar los permisos es necesaria la constitución como 
empresa, ya sea persona natural o jurídica, aunque la empresa esté formalizada no puede 
entrar en operación hasta cumplir con las normas ambientales.  
 
De acuerdo con información del Instituto de Estudios Ambientales, los permisos que debe 
solicitar una curtiembre ante la autoridad ambiental son (Sanz, 2011): 
 
 Solicitud de concesión de aguas superficiales: Formulario único nacional de solicitud de 
concesión de aguas superficiales. 
 
 Solicitud de permiso de vertimiento y Ocupación de cauce, diligenciamiento del 
formulario de solicitud de autorización para la construcción de obras de ocupación de 
cauces  
 
 Solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas: Formulario único 
nacional de solicitud de permisos de emisiones atmosféricas fuentes fijas  
 
 Solicitud de Inscripción en el registro de Generadores de Residuos Peligrosos. 
 
 Solicitud de Inscripción en el Registro Único Ambiental RUA – Sector Manufacturero. 
 
 Plan de Cumplimiento o Plan de Manejo Ambiental (PMA).  
 
 El acuerdo 009 de 31 de agosto de 2011, definió el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) del Municipio de Villapinzón y creó la zona industrial de curtiembres, respetando 





a las empresas que estaban en la zona y que cumplían con los permisos de la autoridad 
ambiental (Instituto de Estudios Ambientales, 2012). 
Al estudiar la normatividad que vigila las actividades de las curtiembres y el marco legal en el 
cual está enmarcada, se encuentra que ésta se focaliza en dos puntos, el primero es dar un uso 
racional al recurso hídrico y el segundo, la disminución de los impactos ambientales, sin 
embargo, la normatividad actual no invita a los curtidores a concebir el agua como un recurso 
que se debe cuidar y administrar correctamente. 
 
1.8. Relación entre la Sostenibilidad Empresarial y la Gestión del Recurso Hídrico 
 
Por medio de la revisión bibliográfica que se ha desarrollado en este trabajo, se llega a 
determinar los dos conceptos principales de esta investigación, la Gestión del Recurso Hídrico 
y la Sostenibilidad Empresarial.  
 
Como primera medida, se enunció el concepto de gestión para entender que cuando una 
empresa basa sus actividades en un recurso tan importante como el hídrico, está en la 
obligación de promover su desarrollo y su gestión coordinados a través de la Gestión del 
Recurso Hídrico cuyo objetivo es reducir los impactos directos e indirectos sobre este recurso 
a lo largo de la cadena de valor de la empresa para que también se reduzcan los riesgos 
asociados a la escasez y a la disminución en su calidad, los cuales afectan las operaciones de la 
compañía y principalmente a la comunidad de la que hace parte. Las organizaciones deben ser 
conscientes de que comparten este recurso con una comunidad y por esto deben cuidar como 
entra y como sale de su proceso productivo. 
 
Como segunda medida, se enunciaron los conceptos principales de la Sostenibilidad y su 
evolución hasta llegar al otro concepto principal de la investigación, la Sostenibilidad 
Empresarial, la cual implica actuar de manera consecuente para que la operación de la 
compañía en su búsqueda de generar valor,  no afecte el desarrollo de las generaciones futuras 
y para esto se basa en una gestión acertada de los procesos productivos, de los recursos con 
que se cuenta y de las actividades que permiten identificar e incursionar en nichos de mercado 
específicos.   
 
Para las empresas, la sostenibilidad se presenta como una oportunidad de cambio y transición 
hacia una nueva forma de hacer negocios, pero también hacia nuevas formas de convivir en una 
sociedad y el medio que la rodea, por esto están en capacidad de beneficiar a la sociedad porque 
con solo hacer bien su trabajo, generan empleo, remuneran por el trabajo y pagan impuestos.  
 
Es en esta parte que se analizaron tres teorías de sostenibilidad empresarial las cuales aportan 
conceptos aptos para ser implementados en la caracterización de una estrategia de 





sostenibilidad empresarial basada en la gestión del recurso hídrico y también cuentan con 
desventajas. Aunque en la Triple Cuenta de Resultados es difícil medir las cuentas ambientales 
y sociales de la misma manera que la económica, que se mide en términos monetarios, se tienen 
en cuenta factores importantes como la determinación de los impactos ambientales generados 
por la empresa y su costo, el desarrollo de productos o servicios respetuosos con el medio 
ambiente y la reducción del riesgo en el uso de los recursos. Una desventaja de la teoría de los 
Grupos de Interés es que cuando se empiezan a diseñar las políticas o estrategias del negocio, 
es bastante difícil darle la preponderancia justa a cada uno de los grupos, motivo por el cual la 
misma teoría los organiza en tres categorías en orden de importancia, grupos críticos, grupos 
básicos y grupos complementarios. La teoría de la Rueda de Cambio concuerda con las 
anteriores en que el cambio hacia la sostenibilidad empresarial se alcanza cuando los procesos 
de la empresa se diseñan para ser económicamente, socialmente y ecológicamente 
beneficiosos, además promueve la implementación de la sostenibilidad en el corazón de la 
empresa por medio de 7 principios de solución para atacar situaciones que se son comunes en 
organizaciones como las curtiembres como una organización patriarcal que ofrece un falso 
sentimiento de seguridad o como la falta de información, no solo en cuanto a las consecuencias 
de los métodos productivos empleados, sino también en cuanto a buenas prácticas. 
 
Dada la importancia que tienen los conceptos de Gestión del Recurso Hídrico y Sostenibilidad 
Empresarial, en este punto se busca establecer la relación entre los dos, vínculo que se va a 
establecer a partir de cinco conceptos clave que son: los permisos de vertimientos, el plan de 
gestión ambiental, la producción más limpia PML, el costo ambiental y el ciclo de vida del 
producto. Estos conceptos serán detallados de manera más profunda en el capítulo III con el fin 
proponer los lineamientos de una estrategia de Sostenibilidad Empresarial para las 
curtiembres de Villapinzón, que esté basada en la Gestión del Recurso Hídrico. 
 
1. Permiso de vertimientos 
Los permisos de vertimientos se requieren para el cuidado y para la gestión de la calidad 
del agua superficial; para ello, una autoridad responsable fija el límite máximo de las 
emisiones totales permisibles de un contaminante, luego, se distribuye esa cantidad total, 
entre las fuentes emisoras por medio de permisos que autoricen a los agentes 
contaminadores a realizar vertimientos, con una cantidad definida del contaminante, 
durante un período de tiempo determinado (Méndez Sayago, 2010).  
 
2. Plan de Gestión Ambiental 
Es el conjunto detallado de actividades producto de una evaluación ambiental que están 
orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 
se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Está compuesto por los planes 
de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra 





o actividad (Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría de Gobierno Alcaldía Local de 
Tunjuelito, 2009).  
 
3. Producción Más Limpia (PML) 
La producción más limpia (PML) es una estrategia preventiva que se aplica a los procesos, 
productos y servicios, con la finalidad de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para 
los seres humanos y el medio ambiente. En el ámbito de la gestión ambiental empresarial, 
es mucho lo que se habla de PML, de hecho, al gestionar el ambiente como eje transversal 
en una organización, hay dos términos que resultan muy recurrentes: PML e ISO 14.001. En 
el presente trabajo abordaremos el primero (Rojas W, 2011).         
 
4.  Costo ambiental 
La aplicación de una política ambiental que obligue y/o incentive a los empresarios a 
internalizar los costos ambientales, tiene efectos sociales positivos, pero desestimula a las 
empresas que más contaminan debido al incremento de sus costos. De hecho, empresas que 
arrojen una rentabilidad negativa cuando incluya en sus costos los efectos ambientales 
negativos que generan, podrían desaparecer. La alternativa de tales empresas será 
reestructurar su sistema productivo con tecnologías más limpias y eficientes si quieren 
competir y permanecer en el mercado (Sánchez Pérez, 2002). 
 
5. Ciclo de vida del producto 
La norma ISO 14040 establece que determinar el ciclo de vida del producto ayuda a 
determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados con un producto, lo 
cual se establece por medio un inventario de las entradas y salidas del sistema, al mismo 
tiempo que se evalúan los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y 
salidas, y que se interpretan los resultados de las fases de inventario. Esta metodología 
considera una serie de etapas de trabajo interrelacionadas, que siguen una secuencia 
relativamente definida, aunque en ocasiones es posible realizar un estudio sin mucha 
ambición que obvia alguna fase (Romero Rodriguez, 2003).   
 
Se puede decir que en Colombia nos encontramos ante dos vertientes en la Gestión 
Ambiental; una que está compuesta por normas y guías que describen el proceso de 
curtición y sugieren alternativas de final de tubo para disminuir los niveles de 
contaminación, pero que no inducen al curtidor a formular una política de sostenibilidad 
ambiental que incorpore el agua como un elemento importante. En la otra vertiente se 
encuentran investigaciones como el Proyecto SWITCH7, que sí mencionan la importancia de 
que las curtiembres se administren eficientemente y que deben partir de una política de 
                                                          
7 Sustainable Water Management Improves Tomorrows Cities Health project. 





gestión ambiental que contemple el agua como un recurso importante – señalan que es 
necesario formular una política empresarial que tenga en cuenta al agua como un recurso 






























CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CURTIEMBRES 
DE VILLAPINZÓN EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
2.1. Contexto geográfico de Villapinzón 
Villapinzón está ubicado en el altiplano cundiboyacence, pertenece a la región natural del 
bosque andino y a la subregión de la cuenca alta del río Bogotá. Administrativamente pertenece 
a la provincia de Los Almeydas, la cual está conformada por los municipios de Chocontá, 
Machetá, Manta, Sesquilé Suesca, Tibiritá y Villapinzón. Su cabecera municipal se encuentra 
localizada a los 05°13’09’’ de latitud norte y 73°36’00’’ de longitud oeste. Su extensión es de 
249 km², distribuidos así: 248,51 km² para el área rural y 0.39 km² para el área urbana 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzy, 1992).  
 
Sus límites municipales son: al norte con Ventaquemada, (Boyacá), y Lenguazaque, 
(Cundinamarca); al sur con Chocontá, (Cundinamarca), Tibiritá, (Cundinamarca) y Capilla de 
Tenza, (Boyacá); al occidente con Chocontá, y Lenguazaque, (ambos en Cundinamarca); y al 
oriente con Ventaquemada, Turmequé y Úmbita, (Boyacá). Villapinzón se encuentra dividido 
catastralmente en 17 veredas y el casco urbano. 
 
2.1.1. El agua dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villapinzón 2000 – 
2008 
El agua dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Villapinzón juega un papel estratégico 
debido a que es tenida en cuenta en los siguientes aspectos: 
 
a) Visión del POT de Villapinzón 
 
“El municipio de Villapinzón en el año 2020 sacará provecho de su vocación natural como 
productor de agua y será modelo ambiental en la producción agrícola y agroindustrial, a partir 
de procesos de formación empresarial, con tecnología que aplique criterios de sostenibilidad, 
en la búsqueda de un desarrollo integral, armónico y sostenible, para todos sus habitantes” 
(Alcaldía Municipal de Villapinzón Cundinamarca, 2000).  
b) Estrategias para cumplir con la visión en torno al agua:  
1. La cuenca hidrográfica como marco rector: busca integrar a la comunidad con la mayor 
oportunidad en la utilización de los recursos naturales, de manera que en las cuencas y las 





microcuencas se desarrollen los programas y proyectos teniendo como prioridad la 
regulación hídrica y calidad del agua. 
2. Incentivar procesos de producción sostenible: apunta a equilibrar las actividades 
productivas sin el deterioro de los recursos dentro de un concepto de eficiencia. 
3. Integración Regional: que busca dinamizar el desarrollo municipal desde una perspectiva 
integral en el ámbito regional, teniendo como ejes las políticas de integración ambiental 
regional – con énfasis en el manejo de recurso hídrico y la consolidación de las regiones 
económicas con los proveedores, los comercializadores y los consumidores. 
4. Promoción de la concurrencia de la región y la nación en la preservación del ecosistema del 
nacimiento del río Bogotá: busca facilitar la ejecución de mecanismos para la recuperación 
del río Bogotá mediante el desarrollo de proyectos y mecanismos que garanticen el reparto 
equitativo de las cargas y los beneficios conjuntamente con el distrito capital, de manera 
que se promueva el aporte financiero de las entidades en el ámbito regional y nacional, para 
la protección de estas áreas. 
c) El agua dentro de las Políticas del POT 
1. La protección del agua: que apunta a asegurar la función productora y conductora del agua 
del territorio municipal, tanto a nivel del páramo como de las fuentes hídricas. 
2. El manejo integral de cuencas y microcuencas: busca promover los mecanismos e 
instrumentos de gestión administrativa y comunitaria, dentro de las cuencas y 
microcuencas, como un marco rector del proceso de ordenamiento territorial. 
3. Integración regional en el manejo del recurso hídrico: busca dar un manejo integral al 
recurso hídrico mediante la gestión ambiental a desarrollar en las zonas productoras de 
agua compartidas con los municipios de Chocontá, Machetá y Lenguazaque. 
4. Sistemas sostenibles de producción: permite el desarrollo de acciones de producción 
agropecuaria, comercial e industrial orientados al uso de tecnologías ambientalmente sanas 
que aumenten la eficiencia en el uso de los recursos, sustitución de insumos, mejoramiento 
de procesos y disminución en la producción de desperdicios. Esta política va dirigida a dos 
sectores principalmente, sector de curtiembres y sector de la papa. 
5. Educación ambiental: el objetivo es fortalecer los valores sociales acordes con el desarrollo 
humano sostenible. 
6. Planeación participativa: se dirige a fortalecer la capacidad de la comunidad para solucionar 
sus problemas y aprovechar, de manera sostenible, los potenciales de la oferta natural, en 
un esquema descentralizado y democrático. 
 
El municipio de Villapinzón en su Plan de Ordenamiento Territorial determina que el agua es 
un recurso estratégico en su desarrollo social y económico puesto que, en su visión, estrategias 
y políticas, el recurso hídrico está presente.  
 





En este punto se hace necesario resaltar que, como lo señala Michael Porter, los territorios 
pueden obtener ventajas comparativas haciendo uso estratégico de sus recursos naturales, tal 
como lo sugiere el POT de Villapinzón. Igualmente, este autor señala que las empresas que están 
ubicadas en un territorio que posee ventajas comparativas, pueden incorporarlas al interior de 
su cadena de valor con el fin de convertirlas en ventajas competitivas. Sin embargo, como se 
verá más adelante, las curtiembres de Villapinzón, al interior de sus procesos productivos, no 
vinculan el agua como un recurso estratégico (Porter, 2015).  
 
2.2. Descripción proceso productivo de una curtiembre 
Se denomina curtición al proceso de someter las pieles de animales, especialmente vacunos y 
caprinos, a tratamientos con diversas sustancias curtientes y otras diversas operaciones, 
destinadas a producir modificaciones químicas y físicas en las pieles, con el fin de convertirlas 
en material duradero, casi imputrescible, apenas permeable al agua y a la vez suave, elástico y 
flexible, el producto final es el cuero o la piel curtida. El proceso de curtiembre de las pieles 
implica tres etapas o fases de producción, que se denominan ribera, curtido y acabado (Jairo, 
Carvajal Roxs, & Gaitán, 2004). Ahora bien, estos procesos no se aplican de la misma manera 
en todas las unidades productivas, en especial en las de origen artesanal, lo cual ha permitido 
el desarrollo de grandes empresas con tecnología de punta, y de pequeñas empresas familiares, 
que realizan procesos rudimentarios (Briceño Moreno, 2015). 
 
A continuación, se ilustra el proceso de la producción del cuero y se detalla cada uno de los 
pasos que lo componen: 
Gráfico 12: Pasos del proceso de curtido 
 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional (2010). 
 
1. Proceso de Ribera: de acuerdo con el trabajo de Téllez M., Carvajal Roxs y Gaitán, el proceso 
de ribera es el conjunto de operaciones mecánicas y químicas que tienen por objeto 














las materias extrañas y dejarla dispuesta para absorber los materiales curtidores. Este 
proceso está conformado por los siguientes subprocesos:  
 
Recepción de las pieles provenientes de los centros de sacrificio o mataderos, se salan y se 
efectúa un proceso de selección de acuerdo a la calidad de las mismas; retiro de los 
apéndices como cola, orejas y extremidades; remojo para retirar la sal, sangre, estiércol e 
impurezas adheridas, mediante el uso de agua y agentes humectantes o tensoactivos como 
soda cáustica o bicarbonato de sodio; apelambrado y depilado que consisten en sumergir 
las pieles en una solución alcalina de sulfuro de sodio, cal y agua con el fin de blanquearla 
y encalarla8 con el propósito de remover el pelo de la piel, saponificar9 en forma parcial 
las grasas naturales y dilatar las fibras para el posterior curtido; descarnado que consiste 
en desprender de las pieles residuos de carne o grasa adheridos para mejorar la 
penetración de los curtientes; dividido que es la separación mecánica de la capa superior 
y la capa inferior o carnaza de las pieles, esta última capa se separa y utiliza en la 
fabricación de diversos artículos como guantes y juguetes caninos (Jairo, et al., 2004). 
 
Gráfico 13: Proceso de Ribera 
 
 
Fuente: Corporación Oikos (1998) 
 
2. Proceso de curtido: esta etapa se inicia con el desencalado que consiste en remover el 
sulfuro de sodio y la cal de la piel mediante el uso de dióxido de carbono y sulfato de amonio, 
con el fin de eliminar la alcalinidad de la misma, también se adicionan encimas pancráticas 
y bacteriales con el fin de modificar la proteína de las fibras de la piel y convertirla en suave 
                                                          
8 Aplicación de cal. 
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y flexible para que facilite la penetración de los curtientes; se continúa con el piquelado que 
consiste en tratar las pieles con ácidos y sales como el sulfúrico, clorhídrico, fosfórico, 
acético y cloruro sódico, para dar a la piel pH entre 2 y 3.5 y recibir el curtido mineral a base 
de cromo (Jairo, et al., 2004). 
 
Este proceso tiene por objeto producir una piel resistente a los efectos de la descomposición 
de tipo físico o biológico y se puede llevar a cabo de formas diferentes según el producto 
que se espere obtener así: 
 
 El curtido con cromo se lleva acabo para obtener cueros de calibre delgado y suave al 
tacto que son utilizados en la fabricación de calzado y marroquinería. En este proceso, 
las pieles son tratadas mediante la aplicación de cromo, sales metálicas y formaldehidos 
para ablandarlas, proceso que produce efluentes líquidos de baja demanda de DBO5 y 
DQO y altos contenidos de sales y ácidos, y además algunos residuos sólidos como 
residuos de pelo, bordes, carne y grasa (Corredor Rivera, 2006).  
 
 El curtido con taninos vegetales de quebracho, acacia negra o mimosa, es usado para 
obtener cueros gruesos para ser usados en la fabricación de suelas, talabartería, correas, 
monturas, y cuero para repujados. El curtido vegetal y en cromo es similar, pero el 
producto de esta etapa mediante el curtido con cromo se denomina “cuero en azul”10 
(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006).  
 
 El curtido mineral utiliza sales de cromo para reducir el tiempo de curtido y producir 
cueros para la fabricación de calzado, guantes, ropa, bolsos, etc. Este producto se exporta 
por los buenos precios en los mercados internacionales, lo cual ha ocasionado el 











                                                          
10 Se le denomina “cuero en azul” porque cuando las pieles son tratadas con cromo, obtienen este color 
característico. 





Gráfico 14: Proceso de Curtido 
 
 
Fuente: Corporación Oikos (1998) 
 
3. Proceso de acabado: también conocido como poscurtido, se lleva a cabo para homogeneizar 
el color y el teñido de la piel, sin embargo, para las pieles curtidas con cromo es necesario 
hacer previamente un recurtido catiónico que consiste en la neutralización para eliminar la 
acidez del cuero. Una vez ejecutados los procesos anteriores, las pieles se tiñen y se 
engrasan, se secan, se sujetan con estacas u otro soporte para mantenerlas estiradas y se 
lavan par a su entrega al consumidor: en este proceso se presentan altas descargas de 
colorantes y grasas (Corredor Rivera, 2006).  
 
Gráfico 15: Proceso de Acabado 
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Al final de esta etapa se obtiene el denominado “wet blue’’ y la piel pasa a denominarse cuero.  
 
2.3. Normatividad 
En Colombia, las normas aplicables a industria de las curtiembres son: Decreto 3930 de 2010, 
y Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, normas que 
indican que, para poder solicitar los permisos, es necesario constituir una empresa, ya sea como 
empresa jurídica o natural. De acuerdo con el Instituto de Estudios Ambientales (2012), los 
permisos que debe solicitar una curtiembre ante la autoridad ambiental son: 
 
 Permiso de concesión de aguas superficiales. 
 Permiso de vertimientos. 
  Permiso de ocupación de cauce.  
 Permiso para la construcción de obras de ocupación de cauces. 
 Permiso de emisiones atmosféricas. 
 Inscripción en el registro de generadores de residuos peligrosos. 
 Inscripción en el Registro Único Ambiental RUA. 
 Plan de cumplimiento o Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 
El cuerdo 009 de 31 de agosto de 2011, definió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 
Municipio de Villapinzón y creó la zona industrial de curtiembres, respetando a las empresas 
que estaban en la zona y que cumplían con los permisos de la autoridad ambiental.  En 
diciembre de 2013 se redelimitó la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá, y se 
excluyó la zona entre Villapinzón y Chocontá donde se ubican las curtiembres (Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo CID, et al., 2014; Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2014).  
 
2.4. Cambios recientes en las normas que rigen las actividades de las curtiembres:  
 
Fallo 01 - 479 del 25 de agosto del 2004: en la búsqueda de la protección de los derechos 
colectivos a un ambiente sano, a la salud pública y a la eficiente prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de los habitantes de la región, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca impone un fallo que ordena acciones a corto, mediano y largo plazo que deberán 
ser cumplidas por alrededor de 56 entidades públicas y privadas. El fallo tiene dos partes: una 
que avala pactos a cumplir acordados por las partes durante el proceso, y la otra que ordena en 
puntos que no fueron aceptados por los demandados (Gómez Torres, 2004). Dado que la 
Procuraduría General de la Nación estableció que no se habían impuesto las sanciones y que 
las multas no eran proporcionales a los daños producidos al ambiente, la CAR anunció el cierre 
a las curtiembres, por lo que, en respuesta, las curtiembres propusieron un plan de manejo para 





el sector y la posible compra de un terreno para la reubicación de las curtiembres de la ronda 
del Río (Redacción Nacional, 2004).  Durante ese mismo año, el fallo pasó a segunda instancia 
ante el Consejo de Estado y finalmente, el CONPES 3320 de 2004 estableció el plan de acción 
para el saneamiento del río Bogotá por medio de la gestión de la CAR para la adquisición de 
predios destinados a la recuperación del área forestal del río Bogotá en la Cuenca Alta (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social & Departamento Nacional de Planeación, 2004). 
 
Proyecto COLCIENCIAS – Universidad Nacional 2005: la Universidad Nacional a través del 
Instituto de Estudios Ambientales IDEA, adelantan un proyecto que tiene como fin la 
implementación de un programa de aumento de la productividad y de la competitividad de las 
curtiembres por medio de la implementación de estrategias de Producción Más Limpia (PML), 
proyecto (Instituto de Estudios Ambientales, 2012). 
 
Proyecto SWITCH 2008: producto del trabajo conjunto entre COLCIENCIAS y el IDEA que inició 
en 2005, en 2008 se articuló el proyecto SWITCH de la Unión Europea que buscaba contribuir 
a la inclusión social del sector de curtiembres de Villapinzón y Chocontá, inicialmente se trabajó 
con 12 curtiembres de la asociación ACURTIR, con el fin de fortalecer la asociatividad, los 
procesos de producción y los procesos de solución de conflictos (Agencia de Noticias 
Universidad Nacional, 2012).  
 
Decreto 3930 de 2010: en su artículo 43 estableció nuevos criterios para la asignación de 
permisos para el desarrollo de actividades industriales, como la modelación del río por cada 
vertimiento (Congreso de la República de Colombia).  
 
2011, POT Villapinzón: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Villapinzón 
por medio del cual se estableció la zona industrial para las curtiembres, respetando a las 
empresas que estaban en la zona y que cumplían con los permisos de la autoridad 
ambiental(Alcaldía de Villapinzón, 2011). 
 
2011, finalización del proyecto SWITCH: aunque el proyecto estuvo dirigido solo a 12 industrias 
de curtiembre, se favoreció la mejora en 84 de las 150 curtiembres que había en la zona en ese 
entonces. El proyecto facilitó el diálogo entre las autoridades ambientales y las curtiembres y 
la adopción de medidas preventivas que se ajustaran a sus necesidades y a los intereses de las 
autoridades(Universidad Nacional de Colombia, 2011).  
 
2013, acuerdo Gobernación de Cundinamarca – UN: este año, la Gobernación firma un acuerdo 
de voluntades con la Universidad Nacional y representantes del sector de las curtiembres con 
el objetivo de mejorar las condiciones del sector productivo por medio del acompañamiento a 
empresarios. Por medio de este acuerdo, se propuso adquirir terrenos aledaños al río en la 





cuenca alta para llevar a cabo una reubicación de las industrias para evitar la contaminación, 
propuesta que requería de la evaluación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 
 
2014, fallo del Consejo de Estado: en marzo de ese año, el fallo del Consejo de Estado de Estado 
ordenó las acciones a desarrollar para la protección del río para lo cual se exigió llevar a cabo 
el censo de curtidores, la formalización o cierre de las curtiembres cuya actividad impacta 
negativamente en el Río y la creación del parque ecoeficiente industrial. En julio del mismo año, 
la CAR entregó los terrenos para el parque y ordenó la reubicación de 32 curtiembres de la 
ronda del río. El censo llevado a cabo por la Universidad Nacional concluyó que el mayor 
número de fábricas se encontraban en la informalidad, la falta de profesionales y el deficiente 
grado de competitividad de la industria (Valenzuela, 2014).  
 
2016, cierre de 277 curtiembres en el Barrio San Benito de Bogotá: 277 curtiembres, en las que 
trabajan cerca de 15.000 personas, fueron cerradas debido a que solo 23 de ellas cumplían los 
requisitos para seguir operando. A pesar de que los afectados protestaron el lunes frente al 
Tribunal Superior de Cundinamarca, la Magistrada Nelly Villamizar dijo ayer que no se 
retractará de su decisión hasta que se cumpla con los requerimientos (Redacción Nacional, 
2016). 
 
2.5. Contaminación producto del proceso de curtición. 
El precutido y el curtido convencional generan cerca del 90% de la contaminación de la 
curtiembre. Las mediciones de DQO y DBO, Nitrógeno y Amonio (NH), Sulfuros (S2), Grasas, 
pH, Cromo (Cr), Sulfatos (SO42), y Cloruros (Cl), evidencian un alto poder contaminante de los 
vertimientos y residuos generados por la curtiembre. Las etapas iniciales de transformación de 
piel en cuero, incluyendo el retiro de grasas y eliminación de pelo, generan alto grado de 
contaminación, evidenciado en 83% de DBO5, 73% de DQO, y 76% de toxicidad. En promedio, 
entre el 80% y el 90% del cuero es curtido con químicos de cromo, de los cuales cerca del 40% 
son descargados en los efluentes (Briceño Moreno, 2015). 
Los sulfuros propios de la etapa de ribera pueden ser controlados mediante aireación y 
recirculación, siempre que su concentración no alcance niveles significativos durante el 
proceso. El cromo trivalente utilizado se convierte en hidróxido, (sales de cromo trivalentes), 
insoluble en agua, que no forma parte de las cadenas tróficas y por lo tanto no pueden ser 
asimilados por las plantas, con la posibilidad de convertirse en cromo hexavalente por 
oxidación, el cual es más móvil y tóxico. Los cloruros y sulfatos son relativamente inofensivos 
pero las cantidades que se producen salinizan la fuente de agua receptora con altos costos para 
su remoción posterior. Algunos de los residuos sólidos pueden ser comercializados y otros 
requieren su correcta disposición sin niveles de afectación sentidos en el ambiente, pero 





aquellos resultantes de los procesos con cromo necesitan ser dispuestos en sitios 
especialmente diseñados para alojar residuos especiales (Corredor Rivera, 2006).  
 
Aunque se observa que las condiciones topográficas pueden facilitar la autodepuración del río 
Bogotá en su cuenca alta, de acuerdo con un estudio de caso llevado por Jorge Corredor en la 
cuenca alta del río Bogotá, son diversos los componentes del medio ambiente que se ven 
afectados por la contaminación producida por el proceso del curtido de pieles (Corredor 
Rivera, 2006). Con base en el trabajo de Corredor, a continuación, se describen los 
componentes del medio ambiente que se ven afectados por la contaminación aportada por las 
curtiembres: 
 
 Los componentes físicos de los residuos de las curtiembres causan efectos bastante 
negativos en el agua porque disminuyen la presencia de oxígeno disuelto, aumentan la 
salinidad y otros efectos que se agravan en las aguas subterráneas debido a la falta de 
aireación.  
 
 También causan efectos negativos en el suelo ya que alteran su textura y su estructura, 
especialmente en cuanto a su porosidad, con la consecuente aceleración de la erosión, 
disminución de la productividad agrícola y pérdida de la permeabilidad. Los residuos 
líquidos, especialmente las grasas y los aceites, ocupan los vacíos del suelo, alterando la 
aireación y flujo del agua en el medio poroso, al igual que las condiciones de drenaje a través 
del cual se transfieren lentamente contaminantes a las zonas de recarga tanto de aguas 
superficiales como subterráneas.  
 
 La calidad del aire se afecta especialmente por la producción de malos olores y gases 
causados por la descomposición de materia orgánica y la reacción de algunos agentes 
químicos utilizados en las curtiembres con el aire, tal es el caso de los sulfuros que pueden 
generar la producción de gas sulfhídrico el cual en pequeñas cantidades se identifica por su 
mal olor, pero en concentraciones mayores es tóxico, el amoniaco utilizado también es 
generador de malos olores.  
 
 Sobre los componentes bióticos es innegable el efecto negativo sobre la vida acuática ya que 
la contaminación aportada por el proceso de la curtición del cuero destruye casi 
completamente el microbiota que constituye la base de la vida de algunas especies de 
vertebrados terrestres y de peces, al igual que se genera el desplazamiento de anfibios y 
especies mayores que disponen de estas fuentes como abrevaderos.  
 
 Se rompe la cadena de procesos de autodepuración natural de las corrientes de agua debido 
a la disminución de oxígeno disuelto y la afectación sobre las especies vegetales vecinas al 





cauce de las corrientes superficiales receptoras, algunas de las cuales no están capacitadas 
para el manejo de los contaminantes presentes en el agua, entre otros.  
 
En promedio, los vertimientos de una curtiembre son de 40 litros por cada kilogramo de cuero 
curtido por lo cual, producto del procesamiento de una tonelada de cuero, resultan entre 50 y 
60 kilogramos de lodos primarios, (producidos en la sedimentación primaria), y entre 15 y 20 
kilogramos de lodos secundarios, (producidos en los procesos de tratamiento biológico) 
(Briceño Moreno, 2015). Existe un agravante además los índices de contaminación, la medición 
de los efluentes en las plantas de procesamiento de pieles en Colombia presenta gran 
resistencia por parte de sus propietarios, pues debido a las exigencias ambientales de 
obligatorio cumplimiento, se teme a las amonestaciones de tipo legal y económico (Corredor 
Rivera, 2006).  
 
2.6. Características de las curtiembres de Villapinzón 
Las curtiembres de Villapinzón se caracterizan por estar dentro de una economía informal y 
familiar donde su estructura organizacional hace que no se desarrollen procesos formales de 
gestión, es decir, no existen procesos de planeación ni de gestión definidas formalmente lo cual 
determina que tampoco exista un proceso gerencial plenamente desarrollado y mucho menos 
se incorporen conceptos modernos de gestión como el de valor compartido, tal y como lo define 
Porter, es decir, no existe una conciencia de los impactos negativos producidos en la comunidad 
o lugar donde se desarrollan las curtiembres. 
 
Conforme a lo anterior, se tomará la metodología de Briceño Moreno (2015) la cual categoriza 
a los curtidores con respecto a su capacidad para cumplir con las normas ambientales y su 
orientación al cumplimiento de las mismas:  
 
Curtidores tipo 1: son dueños de su propia Planta de tratamiento de vertimientos la cual es 
adecuada para satisfacer sus necesidades, asisten con frecuencia a talleres y charlas orientados 
a mejorar sus conocimientos en el área; pertenecen a alguna de las asociaciones de curtidores; 
tienen mayor interacción con las instituciones o entidades de apoyo. 
 
Curtidores tipo 2: son dueños de su propia Planta de tratamiento de vertimientos, pero éstas 
están mal diseñadas y tienen bajo nivel técnico; en algunos casos han, hecho grandes esfuerzos 
como asumir deudas para cumplir las normas ambientales. 
 
Curtidores tipo 3: poseen industrias de tamaño mediano, y aunque tienen los recursos para 
implementar plantas de tratamiento o mejorar sus procesos, no realizan cambios. En algunos 
casos prefieren tener otras inversiones (finca raíz). En algunos casos, pueden llegar a promover 
conflictos, el incumplimiento de las normas, o no invertir en reducir la contaminación. 






Curtidores tipo 4: Este tipo de curtidores están al margen de todo control, por lo cual algunos 
trabajan ocultos (nocturno o toman en arriendo instalaciones temporalmente), así logran 
evadir el control de las autoridades y eluden los llamados de atención de las asociaciones.   
 
Es necesario mencionar que, en el trabajo de Briceño Moreno, aunque se tipifica a los 
curtidores, no se indica qué porcentaje corresponde a cada uno de los cuatro tipos. 
Adicionalmente, esta industria, es desarrollada por campesinos y personas de bajos recursos, 
para quienes puede llegar a ser su principal medio de subsistencia (Suarez Guiza, Londoño 
Toro, & Rodríguez Barajas, 2015). Esta desagregación, permite destacar el hecho de que dentro 
de las curtiembres existen diferentes escalas de intención en el cumplimiento de la 
normatividad. 
 
Tabla 9: Tipología de las curtiembres de Villapinzón y Chocontá 
 
 
Fuente: Briceño Moreno (2015). 
 
2.7. Características generales de la gestión empresarial en las curtiembres de Villapinzón 
El censo llevado a cabo en 2014 por la Universidad Nacional identifica algunas características 
generales sobre la gestión empresarial en las curtiembres de Villapinzón. 
 
La Universidad Nacional de Colombia, y la Gobernación de Cundinamarca realizaron un 
proyecto para la caracterización social, económica, técnica y ambiental de las curtiembres de 
los municipios de Villapinzón y Chocontá. Dicha caracterización, se realizó a partir de la 
aplicación de un cuestionario de 102 preguntas aplicadas a 110 curtiembres en 
funcionamiento, de las cuales 74 están ubicadas en el municipio de Villapinzón;  
 
Simultáneamente esta caracterización se complementó con otros estudios adelantados por 
diferentes entidades como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la 
Alcaldía de Chocontá, la Alcaldía de Villapinzón y la Asociación de Curtidores de Villapinzón 
(ACURTIR).   
 
Alto Bajo
Alta Curtiembres tipo 1 Curtiembre tipo 3
Baja Curtiembres tipo 2 Curtiembre tipo 4
Capacidad para 
cumplir con la 
legislación ambiental
Orientación al cumplimiento de la legislación ambiental
(interés y/o necesidad) 





A partir del censo y de los estudios mencionados, se identificaron los aspectos 
socioeconómicos, ambientales y técnicos de las curtiembres de Villapinzón, y de igual forma, a 
partir de estos aspectos identificados, se pueden relacionar algunas características de la 




Tanto por su nivel de empleo como de ventas y activos, las curtiembres de Villapinzón y 
Chocontá son en un 70% microempresas, el 27% son pequeñas empresas y solo el 1.8% se 
clasifican como medianas empresas; empresas que generan 862 empleos directos. Aparte de 
los empleos directos que se generan en Villapinzón y en Chocontá, se genera gran cantidad de 
empleos indirectos en la región y en la ciudad de Bogotá por actividades de ganadería, 
mataderos, producción de insumos químicos, producción de manufacturas de cuero, (calzado, 
marroquinería, tapicería, moda, etc.), producción de juguetes caninos, producción de gelatina 
y de capsulas para la industria farmacéutica.  
 
Respecto a la situación laboral en las curtiembres de Villapinzón, generan 662 empleos 
enfocados en la operación, 523 empleados cuentan con un contrato verbal y 139 con un 
contrato formal. Sobre la propiedad de las curtiembres, se encontró que de las 74 curtiembres 
que se encuentran en funcionamiento en el municipio, 66 son de carácter familiar, es decir, que 
la dirección del negocio y la toma de decisiones está en cabeza de uno de varios de los 
miembros de la familia dueña. 
 
En el siguiente cuadro se puede ver el porcentaje en la toma de decisiones de las 74 
curtiembres de Villapinzón: 
Tabla 10: Tomadores de decisiones y su nivel de escolaridad 
 
     
Fuente: elaboración propia a partir de la caracterización llevada a cabo en 2014. 
 
Dado que la mayor parte de las curtiembres en Villapinzón son de carácter familiar, en la 
mayoría de ellas quien toma las decisiones es el propietario quien ha heredado el control o el 
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terminado la educación básica y 43% la secundaria. En la siguiente gráfica se puede ver el 
rango de edad en el que se encuentran los tomadores de decisiones: 
 
Tabla 11: Promedio de edad de los decisores 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la 
caracterización llevada a cabo en 2014 
 
La mayor parte de quienes toman las decisiones en las curtiembres de Villapinzón son mayores 
de 35 años, (85%), por lo cual se puede inferir que son personas con mínimo algunos años de 
experiencia en el sector del curtido. 
Tabla 12: Nivel de ventas 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la 
caracterización llevada a cabo en 2014 
 
El 74% de las ventas tienen como destino Bogotá y el 26% van al resto del país; se debe resaltar 
el hecho de que en el 96% de las curtiembres indican estar interesados en aprender a exportar 
ya que se enfrentan a barreras tecnológicas, gerenciales y ambientales que les impiden acceder 
a mercados internacionales. 
 
Respecto a la fijación de precios, la caracterización registra que los curtidores de Villapinzón 
tienen poca capacidad para fijar el precio de los productos que fabrican, pues la competencia 
y los clientes ejercen presión en más del 50% de los casos para fijar el precio de los productos. 
Además, se encuentra que las curtiembres como producto intermedio al interior de la cadena 
productiva cuero-calzado/marroquinería, sufre las tensiones entre los eslabones que la 
rodean: el precio de su principal insumo, el cuero crudo, es fijado por el mercado y no por parte 
de los curtidores, al igual que el precio de los insumos es fijado por los proveedores, lo que les 
quita margen de maniobra para aumentar su margen de utilidad. 
 
Más de 45 años 57%
Entre 35 - 45 años 28%
Entre 25 - 35 años 13%
Entre 18 - 25 años 2%
Promedio edad decisores
Menos de $25.000.000 66%
Entre $25´000.000 y 
$250´000.000
30%
Más de $250´000.000 4%
Nivel de ventas








Tecnológicamente, el 70% de las curtiembres de Villapinzón manejan tecnologías básicas de 
manera empírica; en el 27% de las curtiembres se sigue un manual básico de operaciones para 
el uso de instrumentos. Adicionalmente, solamente el 19% de los productores indica tener un 
laboratorio para el desarrollo de técnicas y de productos. 
 
Factor ambiental y técnico 
 
A continuación, se presenta el porcentaje de las curtiembres que cuentan con cada uno de los 
permisos que otorgan los organismos de control ambiental o su estado, (vertimientos, 
ocupación de cauce, concesión de aguas, registro único ambiental, emisiones atmosféricas y 
plan de cumplimiento): 
Tabla 13: Estado de los distintos permisos 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la caracterización llevada a cabo en 2014 
 
Encontramos que la situación es preocupante por el alto porcentaje de curtiembres que no 
cuenta con los permisos requeridos. A continuación, se presenta la información relacionada 
con los procesos que se llevan a cabo en las curtiembres, información que nos muestra 



















Estado Plan de 
Cumplimiento
En trámite 45% 36% 18% 13% 4% 37%
Incompleto 11% 4% 3% 5% 2% 12%
Negado 22% 14% 8% 9% 3% 9%
Aprobado 3% 3% 46% 12% 3% 6%
Sin Solicitar 14% 33% 19% 55% 34% 36%
No aplica 5% 10% 6% 6% 54% 0%






Tabla 14: Algunos factores técnicos 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la caracterización llevada a cabo en 2014 
 
Como se puede ver en el siguiente cuadro, apenas un 9% de las curtiembres de Villapinzón hace 
un tratamiento continuo a las aguas contaminadas en su proceso productivo, el 18% lo hace 2 o 3 
veces por semana y el resto lo hacen con menor frecuencia hasta llegar a un 3% de curtiembres 
que no lo hace nunca. 
Tabla 15: Frecuencia del tratamiento de aguas 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la caracterización llevada a cabo en 2014 
 
En la siguiente tabla se observa cuáles son las distintas fuentes de abastecimiento de agua que usan 
las curtiembres y los lugares en los que se vierten las aguas contraminadas producto del proceso 




Censo Si No NR
Plan de cumplimiento - Radicado 58% 41% 1%
Plan de cumplimiento - Aprobado 12% 88% 0%
Declaración vertimientos 46% 49% 5%
Control vertimientos 45% 48% 7%
Manejo de residuos peligrosos 62% 35% 3%
Separación aguas desde alberca 67% 28% 5%
Sistema recuperación de sólidos 73% 22% 5%
Tratamiento físico/químico aguas residuales 49% 46% 5%
Recibo del agua 81% 18% 1%
Consumo de agua en el proceso 43% 54% 3%
Reutilización de insumos 72% 23% 5%
Clasificación residuos (peligrosos - no peligrosos) 74% 25% 1%
Todos los días 9%






Frecuencia de tratamiento aguas






Tablas 16: Fuentes de abastecimiento y lugares de descarga 
     
Fuente: elaboración propia a partir de la caracterización llevada a cabo en 2014 
 
El 93% de las curtiembres indica que el municipio recoge sus residuos domésticos periódicamente; 
con respecto a los residuos peligrosos producto del proceso de la curtiembre, el 65% de las 
empresas indica que sus residuos son recogidos por el municipio o por una entidad especializada 
en esta tarea. 
 
Tablas 17: Recolección de residuos domésticos y residuos peligrosos 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la caracterización llevada a cabo en 2014 
 
Teniendo en cuenta que de acuerdo con Porter, el valor compartido puede conceptualizarse 
como las prácticas y las políticas de la operación que mejoran la competitividad de una empresa 
al mismo tiempo que mejoran las condiciones socioeconómicas de la comunidad donde 
opera(Porter & Kramer, 2011), se puede concluir que, a pesar de que el POT de Villapinzón 
identifica el agua como un recurso que determina una ventaja comparativa de este municipio, 
las características generales de la gestión empresarial de las curtiembres de Villapinzón 
identificadas en el censo y demás documentos permite afirmar que no hay una gestión 
empresarial racional en los términos de Porter, resaltados en el marco teórico, debido a que 
esta caracterización determinó que los curtidores de Villapinzón no tienen en cuenta el recurso 
hídrico como factor estratégico para configurar una ventaja competitiva, sino que consideran 

























No responde 1% 7%






CAPÍTULO 3: LINEAMIENTOS DE UNA ESTRAGEGIA BASADA EN LA GESTIÓN 
DEL RECURSO HÍDRICO PARA LAS CURTIEMBRES DE VILLAPINZÓN  
 
En este capítulo se establecerá un vínculo entre los conceptos de Sostenibilidad Empresarial y 
la Gestión del Recurso hídrico. El objetivo de establecer dicho vínculo es Caracterizar una 
estrategia de Sostenibilidad Empresarial que se fundamente en los principios de la Gestión del 
Recurso Hídrico y que pueda ser aplicada por las curtiembres de Villapinzón para seguir 
funcionando en armonía con el entorno natural y social al que pertenecen y al mismo tiempo 
que convierta el agua en un insumo estratégico y racionalmente usado.  
 
Para caracterizar esta estrategia y lograr que el agua sea considerada como un elemento 
estratégico en la gestión empresarial de las curtiembres, se propondrán cinco etapas o 
escalones que las curtiembres de Villapinzón deben incorporar en la gestión empresarial. Estos 
escalones son: el cumplimiento de la normatividad, (permisos ambientales); la implementación 
del sistema de gestión ambiental en los procesos de las curtiembres; la incorporación de los 
principios y prácticas de la producción más limpia; la incorporación del concepto de costo 
ambiental y la adopción del ciclo de vida del producto. Estos cinco escalones constituyen una 
escalera en la que cada peldaño representa una etapa.  
 
El siguiente gráfico relaciona los conceptos vinculantes: 
 
Gráfico 16: Vínculo entre la Sostenibilidad Empresarial y la Gestión del Recurso Hídrico 
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3.1. Cumplimiento de la normatividad, (permisos ambientales) 
Los vertimientos son la cara oculta de todo proceso productivo, por inocuo que parezca, incluso 
las empresas del sector servicios son también multiplicadoras del factor de riesgo ambiental 
por consumo y vertimiento del agua. Es por esto por lo que, todas las empresas deben estimar 
su impacto ambiental, por pequeño que pueda parecer, y hacer lo posible por la preservación 
del recurso hídrico. Entendiendo la posible afectación de la disponibilidad, la calidad y la 
accesibilidad del agua como un riesgo para la organización, es claro que pocas empresas 
pueden darse el lujo de soportar las consecuencias derivadas de los riesgos por falta, exceso o 
contaminación del recurso hídrico, riesgo que no suele ser asegurable, justamente por la 
precariedad de los mecanismos de cálculo financiero de sus consecuencias (Bernal Pedraza, 
2010).  
 
Con respecto al recurso hídrico, en Colombia, le corresponde al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Social (MADS), guiar a las entidades de control ambiental en el proceso de 
formulación de políticas, regular y controlar las condiciones generales para el cuidado del 
medio ambiente, fijar los parámetros para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, 
establecer los límites máximos permisibles de vertimientos, fijar el monto mínimo de las tasas 
ambientales y regular el manejo del recurso en zonas marinas y costeras, entre otros 
(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 
 
 El MADS, y las entidades de control ambiental, a través del diseño de la política para el control 
de la contaminación del recurso hídrico, pretenden disminuir el impacto de los vertimientos de 
aguas residuales, sobre los cuerpos receptores, a través de dos instrumentos; uno de comando 
y control (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1984) y otro económico 
denominado Tasas Retributivas (TR), que tiene como origen, el Artículo 18, del Decreto 2811 
de 1974 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible . El inconveniente que se presenta 
es que las autoridades ambientales en Colombia, no otorgan prioridad a la tasa retributiva 
como un mecanismo basado en incentivos para el control de la contaminación, sino como 
fuente para el recaudo de recursos para su funcionamiento, es por esto que en Colombia se usa 
principalmente el mecanismo de comando y control, y una de sus partes es el permiso de 
vertimientos (Méndez Sayago, 2010). 
 
Luego del fallo del Consejo de Estado en 2014, mediante la sentencia expedida el 28 de marzo 
de 2014, se ordenó a varias entidades estatales tomar medidas para la recuperación de la 
cuenca hidrográfica del río Bogotá. A pesar de que la implementación de los permisos de 
vertimientos en Colombia se dio mucho antes, a partir de 2014 se intensificaron los operativos 
de cierre de curtiembres que no contaran con permisos, entre ellos el de vertimientos y 
muestra de ello fue el cierre de 31 curtiembres en Villapinzón y Chocontá en julio de 2017, el 





cual fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ejecutado por la policía y 
funcionarios de la CAR (Redacción Nacional, 2017). 
 
Teniendo en cuenta que la cuenca alta del río Bogotá presenta una compleja problemática 
ambiental por la contaminación por vertimientos aportada por la explotación de la papa y por 
la operación de la industria de las curtiembres, entidades como la CAR y alcaldías de los 
municipios de la cuenca están obligados a detener la degradación de los ecosistemas que la 
componen. El fallo del Consejo de Estado se expidió para proteger los derechos colectivos a 
gozar de un ambiente sano, a la salubridad pública y a la prestación eficiente de los servicios 
públicos domiciliarios, pues las medidas adoptadas anteriormente no han sido eficaces ni 
articuladas, lo que ha desencadenado una progresiva violación de los derechos fundamentales 
y colectivos de los habitantes de la zona (Suarez Guiza, et al., 2015). 
 
De acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, el permiso de 
vertimientos se solicita para realizar la disposición final de los residuos líquidos, generados en 
el desarrollo de una actividad o servicio, los cuales generan un vertimiento a las aguas 
superficiales, marinas o al suelo, previo tratamiento y cumplimiento de las normas de 
vertimientos contempladas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental 1076 de 
2015 (Ministerio de Medio Ambiente, 2015). 
 
De acuerdo con la  ANLA y con el Decreto 1076 de 2015 (Ministerio de Medio Ambiente), los 
requisitos para solicitar un permiso de vertimientos son los siguientes: 
 
1. Diligenciamiento y firma del formulario único nacional de solicitud de permiso de 
vertimientos establecido por el MADS. 
 
2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, expedido dentro 
del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, o fotocopia de la cedula 
de ciudadanía para personas naturales. 
 
3. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 
 
4. Certificado de libertad y tradición expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la 
presentación de la solicitud; o documento que acredite la posesión o tenencia del 
solicitante, contrato de arrendamiento o comodato. 
 
5. Autorización autenticada del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero 
tenedor. 





6. Informe que incluya la siguiente información para cada uno de los puntos objeto de la 
solicitud: 
 
 Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad. 
 Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece. 
 Características de las actividades que generan el vertimiento.  
 Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que 
pertenece. 
 Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 
 Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 
 Tiempo de la descarga expresada en horas por día. 
 Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 
 Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las 
descargas al cuerpo de agua o al suelo. 
 Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el 
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 
 Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará. 
 Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. 
 Evaluación ambiental del vertimiento, con los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, en los casos que se desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos 
residenciales. 
 
7. Comprobante de pago por la prestación del servicio de evaluación del trámite, tal cual lo 
establece la Resolución 324 de 2015 de la ANLA. 
 
Este trámite se encuentra en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT), en el cual se 
puede consultar una descripción del paso a paso para su solicitud.  
 
El curtidor que quiera tramitar su permiso de vertimientos debe acercarse a cualquiera de las 
catorce oficinas regionales de la CAR Cundinamarca o por medio de la página web de la 
Corporación (www.car.gov.co), donde se podrá descargar y diligenciar el Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos, adjuntando los documentos solicitados en el 
mismo (Corporación Autónoma Regional, 2017).  
 
Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la 
Autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del 





permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del 
permiso respectivo y, si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la 
renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de 
vertimiento mediante la caracterización del vertimiento (página web de la ANLA). 
 
Según la información aportada por la caracterización llevada a cabo por la UN, en Villapinzón, 
para el año 2014, apenas 3 curtiembres contaban con el permiso de vertimientos. Para 2018,  
22 curtidores construyeron sus plantas de tratamiento para cumplir con los parámetros 
ambientales establecidos, razón por la cual ya cuentan con los permisos de vertimientos; 
además, otras 24 empresas trabajan actualmente para legalizar su actividad y obtener el 
permiso (Barrios, 2018). 
 
3.2. Sistema de Gestión Ambiental SGA 
 
Un Sistema de Gestión Ambiental es el conjunto detallado de actividades que son evaluadas 
ambientalmente para ser orientadas a prevenir, reducir, corregir o compensar los impactos y 
efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto o por la actividad 
productiva de una empresa; incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y 
abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. Da acuerdo con esto, un SGA tiene 
como objetivo reducir, compensar o eliminar progresivamente, en plazos racionales, los 
impactos ambientales negativos generados por una obra o actividad en desarrollo, por esto 
debe contener los planes de acción y los programas y cronogramas de inversión necesarios 
para incorporar las  medidas alternativas de prevención de contaminación, cuyo propósito sea 
optimizar el uso de las materias primas e insumos, y minimizar o eliminar las emisiones, 
descargas y/o vertimientos, acorde a lo establecido en la normativa ambiental vigente (Alcaldía 
Mayor de Bogotá & Secretaría de Gobierno Alcaldía Local de Tunjuelito, 2009). 
 
Con base en la Guía Ambiental para la Industria del Curtido y Preparado de Cueros elaborado 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 2006 (Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006), la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental SGA involucra una serie de acciones al interior de las empresas que inciden en 
diferentes ámbitos de la estructura organizacional, actividades de planificación, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos y procesos.  
 
Estas actividades, (descritas en los numerales 3.2.1 al 3.2.5), están basados en la Guía ambiental 










3.2.1. Política Ambiental 
Debido a los acuerdos y normas vigentes, la gerencia de la curtiembre debe definir, establecer 
y mantener una política de administración ambiental que cumpla los siguientes requisitos: 
 
- Responder al impacto ambiental y social que genera la manufactura del producto. 
- Estar acompañada de un plan de acción anual con base en su misión, visión, objetivos y 
metas ambientales medibles. 
- Incluir compromisos de mejoramiento continuo, estrategias de prevención y mitigación de 
la contaminación. 
- Cumplir la legislación vigente. 
- Asegurarse de que todo el personal de la empresa conozca y aplique la política y el plan. 
- Asignar responsables para cada actividad. 
- Implantar indicadores de medición de la implementación de la política. 
 
3.2.2. Planeación Ambiental 
 
Para efectos de planeación ambiental se deben definir los siguientes aspectos: 
 
Aspectos físicos y bióticos 
- Flora y Fauna silvestres. 
- Recursos hidrobiológicos. 
- Fuentes de agua superficial y subterránea. 
- Calidad del aire. 
- Identificar posibles fuentes de emisiones gaseosas, sólidas y de ruido, que pueden 
generarse en la operación y por la ubicación de la planta. 
- Paisaje. 
 
Aspectos sociales, económicos y culturales 
- Actividades, proyectos industriales y comerciales que se desarrollan en el área del 
proyecto. 
- Infraestructura de servicios, acueducto, alcantarillado, energía, entre otras, que existen 
en la zona. 
- Análisis del cubrimiento y calidad de los servicios existentes. 
- Sistemas de comunicación, (vías y otros), que pueden contribuir o ser limitantes para el 
desarrollo exitoso del proyecto 
- Características socio económicas y culturales de las comunidades ubicadas en el área de 
influencia del proyecto 
 








- Descripción de las obras. 
- Localización física del proyecto plasmada en planos que incluya la distribución espacial 
y el cuadro de áreas en m2, teniendo en cuenta todas las zonas a ocupar en el primer 
piso, que estén cubiertas o descubiertas, tales como vías, parqueaderos, construcciones, 
edificaciones, entre otras. 
 
- Análisis de la oferta y la demanda de los recursos naturales a utilizar en el proyecto, 
tales como suelo, flora y fauna o recurso hídrico, estableciendo el cálculo de necesidades 
y fuentes de abastecimiento. 
- Cronograma de actividades y de ejecución de obras. 
 
Aspectos técnicos para el manejo ambiental en plantas de curtido 
 
Es necesario que, para la elaboración y ejecución del plan de acción anual, se requiera de la 
disposición de los siguientes instrumentos técnico – administrativos, que permitan el 
manejo ambiental del proceso de curtido y preparado de cueros en condiciones eficientes. 
 
- Memorias técnicas que incluyan los diseños y planos de las instalaciones de la planta de 
curtido y del sistema de tratamiento. 
- Diagrama de flujo de los procesos, especificando los usos del agua y su descarga a 
cuerpos receptores. 
- Manual de operación y mantenimiento de unidades de tratamiento. 
- Horario de curtido, (cronograma de actividades). 
- Plan de monitoreo y evaluación de los sistemas de tratamiento: caracterización 
fisicoquímica y bacteriológica de afluentes11 y efluentes12. 
- Manejo y disposición final de residuos sólidos como pelo, carnaza, 
- Manejo y disposición final de efluentes. 
- Manejo y disposición de efluentes residuales provenientes del lavado de instalaciones y 
equipos. 
- Manejo y disposición final de grasas resultantes del proceso. 
- Manejo y disposición final de aguas residuales domésticas. 
- Manejo y disposición final de residuos sólidos generados por la actividad humana. 
- Plan de manejo y control de olores generados en las instalaciones (barreras de 
aislamiento). 
                                                          
11 Arroyo o río secundario que lleva sus aguas a otro mayor o principal. 
12 Que mana de una fuente. 





- Plan de manejo paisajístico y de repoblación vegetal. 
- Control de artrópodos, roedores, aves carroñeras y personal ajeno a la planta. 
- Plan continúo de educación de la operación y del personal técnico y administrativo. 
 
 




Fuente: Guía ambiental para la industria del curtido y preparado de cueros 




















































3.2.3. Implementación y Operación 
 
Estructura y responsabilidades 
 
La gerencia de la empresa debe definir una estructura administrativa funcional que permita 
el logro de la política, los objetivos y las metas ambientales propuestas. 
 
Para ello la empresa debe proveer los recursos suficientes, humanos y financieros; asignar 
responsabilidades específicas; definir un sistema documental que permita la ejecución, 
seguimiento y evaluación del plan y establecer un programa continuo de capacitación, a 
todos los niveles de la organización. 
 
Dentro de este contexto se debe asegurar que los procedimientos de ejecución estén 
orientados al cumplimiento de la política ambiental de la empresa y del gobierno y que ello 
se refleje en beneficios económicos y ambientales para todos. 
 
Esta fase incluye también la definición de un sistema de trazabilidad que permita un 
seguimiento del producto en la red, sistemas de control estratégicos y procedimientos de 
comunicación y divulgación interna oportunos sobre los logros y ajustes que pueda requerir 
el plan de manejo ambiental, en la marcha. 
 
Comunicación y divulgación 
 
La gestión ambiental debe incorporarse a nivel operativo como una rutina que debe 
aplicarse todo el tiempo, como condición para garantizar la obtención de las metas y 
objetivos previstos en el plan. Los administradores deben instruir a los operarios de las 
plantas, sobre la necesidad de aplicar las técnicas y principios recomendados para mejorar 
la eficiencia de los procesos y lograr el cumplimiento de las normas vigentes. 
 
Es conveniente comprometer a las comunidades afectadas en los procesos de planeación, 
construcción y operación de proyectos, para lo cual se deben implementar programas de 
información permanente. Así mismo es deseable integrar a las comunidades en el proceso 
de planificación y desarrollo de actividades específicas destinadas a mitigar y compensar 











3.2.4. Verificación y acciones correctivas 
 
Para ello la administración debe establecer un sistema que permita: 
- El control operativo del plan anual de acción. 
- Ingresar datos e información pertinente que permita medir el comportamiento y los 
resultados del plan. 
- Identificar las no conformidades. 
- Identificar acciones correctivas o de mitigación cuando los resultados se estén 
apartando de los objetivos y metas propuestas en el plan de acción anual. 
- Para el manejo confiable de los datos y de los registros debe asignarse 
responsabilidades a quien haga las funciones específicas en cada actividad, dentro del 
proceso. 
 
3.2.5. Verificación por la Gerencia 
 
Dentro del plan, la alta gerencia debe recibir información continua para verificar el 
cumplimiento de la política ambiental propuesta por la empresa. A partir de ella la gerencia 
podrá identificar de manera oportuna, áreas que requieran mejoramiento, acciones 
correctivas o de mitigación que sean viables sanitaria, ambiental, económica y 
financieramente para la empresa y generen mejoramientos en la calidad de vida de la 
comunidad. Este seguimiento es necesario para verificar la eficiencia del plan, introducir 
cambios en la política, los objetivos, las metas y los recursos comprometidos en el plan de 
acción anual de la planta de curtido y preparado de cuero. 
 
Dentro de los diversos esquemas desarrollados de Sistemas de Gestión Ambiental, se tiene 
la serie de normas ISO 14000, la cual cubre no solamente los SGA, sino también la auditoria, 
desempeño ambiental, evaluación, etiquetado ambiental, evaluación del ciclo de vida y 
otros temas relacionados. 
 
Según la caracterización llevada a cabo por la UN, ninguna curtiembre de Villapinzón ha 
implementado un Sistema de Gestión Ambiental, es decir, no han formulado una política 
ambiental, no han identificado aspectos e impactos ambientales en su proceso productivo, 
no han medido la cantidad de agua utilizada en el proceso productivo, (no se registra la 
cantidad de agua utilizada en el proceso productivo, y por tanto, no se elaboran indicadores 









3.3. Producción Más Limpia PML 
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA 
(Organización de las Naciones Unidas, 2003), la PML es la aplicación continua de una estrategia 
ambiental, integrada y preventiva en los procesos, productos y servicios, con el fin de 
incrementar la eficiencia en los campos socioeconómicos, reduciendo los riesgos sobre los 
seres humanos y el medio ambiente. La PML está orientada hacia el uso racional de los recursos 
naturales, la materia prima, la energía, la eliminación de sustancias tóxicas, para reducir la 
toxicidad de las emisiones y desperdicios antes de su salida del proceso, por lo que se puede 
decir que, la PML está orientada a cambiar la pregunta, “¿qué hacer con los residuos?” por “¿qué 
podemos hacer para no generarlos?” Desde hace algunos años, la industria curtidora ha 
mejorado sus procesos productivos y su tecnología con el fin de hacer sostenible su oficio. Para 
los empresarios y trabajadores de este sector productivo, es muy importante conocer y 
desarrollar procedimientos que reduzcan el riesgo de contaminación, mejoren las condiciones 
laborales e, indispensablemente, aumenten la calidad de sus productos. 
 
Como parte de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (1994-1998), se incluyó por 
primera vez el tema de la PML como un programa central del capítulo ambiental.  Diferentes 
actores tenían interés de impulsar nuevos mecanismos de gestión ambiental, por el lado de la 
industria, existía incertidumbre sobre los costos que implicarían el cumplimiento de los nuevos 
requerimientos ambientales y la preocupación por el cambio frecuente de las reglas (Van Hoof 
& Herrera, 2007).  
 
Gráfico 18: Beneficios en el marco de la PML 
 
 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Corporación Autónoma Regional, and Instituto de 
Estudios Ambientales (2009).  
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Tomando como referencia el trabajo llevado a cabo por la CAR y por el Instituto de Estudios 
Ambientales IDEA de la Universidad Nacional de Colombia en 2009 (Universidad Nacional de 
Colombia, et al., 2009) , se enuncian algunas técnicas  de PML en la industria de las curtiembres: 
 
1. Recuperación de la sal en el alistamiento de manera que las operaciones siguientes sean más 
eficientes y se genere menos contaminación por cloruros y grasas. Dado que la cantidad de sal 
que traen las pieles así conservadas oscila entre un 20 y 40 por ciento del peso de la piel salada, 
existen dos técnicas de recuperación de la sal; el sacudido mecánico con la ayuda de un fulón, 
el cual es un cilindro rotatorio; y, el sacudido manual, que se efectúa entre de 2 a 4 operarios.  
 
Teniendo en cuenta que la sal recuperada no se puede reutilizar en el proceso de curtición por 
su alta carga bacteriana, se puede comercializar para su uso en industrias externas como la 
fabricación de cerámica o ladrillo. Otro uso para los residuos que contengan materia orgánica 
es la producción de biogás. 
 
2. Adición de bactericidas y tensoactivos biodegradables con el fin de mejorar las condiciones de 
la piel para obtener un mejor producto y minimizar la contaminación por el uso de productos 
no biodegradables. 
 
El uso de productos auxiliares con baja toxicidad e impacto ambiental como son los bactericidas 
y tensoactivos biodegradables, permiten que el segundo baño de lavado salga relativamente 
limpio, lo cual permite reutilizarlo para el primer lavado en el siguiente lote de producción, lo 
que no implica solamente una reducción de los niveles de contaminación de los vertimientos, 
sino también el ahorro de agua.  
 
3. Lavado en forma discontinua para disminuir la cantidad y contaminación de agua consumida, 
humectar la piel y eliminar la suciedad y las sustancias proteicas solubles y agentes de 
conservación. Se busca reemplazar los lavados continuos en los que se gastan altos volúmenes 
de agua por lavados con volúmenes fijos en operación discontinua. 
 
4. Pelambre ecológico con inmunización de pelo para eliminar la capa superior de la piel junto con 
el pelo o la lana, separando el pelo removido sin destruirlo para evitar que éste se degrade o se 
mezcle con las aguas residuales del proceso de pelambre, lo cual provocaría una alta 
contaminación de cargas de materia orgánica. 
 
El pelo y la materia orgánica eliminados del baño por filtración pueden usarse como abono por 
medio del proceso de compostaje o también pueden aprovecharse en la producción de 
alimentos para animales o en la preparación de queratina hidrolizada para champú. 
  





5. Alto agotamiento de cromo para aumentar el porcentaje de cromo fijado a la piel, con lo que se 
disminuye el porcentaje de cromo residual y los costos para tratar este baño. 
 
6. Recuperación de cromo para reutilizarlo en el siguiente curtido; consiste en la precipitación del 
cromo con algún agente alcalino y la posterior disolución del hidróxido precipitado para 
obtener la sal de cromo que puede reutilizarse en otro proceso de curtido.  
 
7. Curtido vegetal para eliminar el uso de agentes curtientes a base de sales minerales que 
resultan fuertes contaminantes del agua, del aire o del suelo. Este proceso de curtición vegetal 
consiste en utilizar como agente curtiente un extracto vegetal y agua sin sal o con poca sal y en 
algunos casos fungicidas para evitar la formación de hongos y ácidos débiles para fijar taninos. 
 
3.4. Buenas prácticas 
 
En el año 2009, el IDEA de la Universidad Nacional documentó una serie de buenas prácticas de 
PML al subsector de las curtiembres en Villapinzón y Chocontá,  
 
1. En la recepción y el almacenamiento de las pieles 
 
 Se recomienda que el curtidor solicite en el matadero únicamente pieles descarnadas, esto 
genera ahorro en insumos químicos, agua y un mejor aprovechamiento de los residuos del 
descarne. 
 Descargar las pieles en una zona sin desagüe. 
 Se recomienda seleccionar las pieles según su tamaño: pequeñas, (21 kg), medianas (21 / 
28 kg) y grandes, (28 kg o más); se deben almacenar ordenadamente, se doblan por mitad 
y se apilan sobre estivas. 
 Conservar pieles frescas entre los 10° y los 15° centígrados las cuales deben ser procesadas 
máximo después de 24 horas. 
 Lavar las pieles frescas inmediatamente llegan a la empresa, descarnar, someter a un 
proceso de desinfección ligero y enfriar a unos 5° centígrados. En este estado, las pieles 
podrán ser procesadas hasta una semana después. 
 Es indispensable la medición, el pesaje de insumos y de materia prima y su debido registro. 
 
2. En el proceso de remojo 
 
 Usar materias primas estandarizadas. 
 Usar bactericidas. 
 Usar tensoactivos o enzimas que actúen como lipasas biodegradables. 





 Reemplazar el sulfuro de sodio por soda cáustica. 
 Es indispensable la medición, el pesaje de insumos y de materia prima y su debido registro. 
 
3. En la operación de recorte y valorización de carnazas y sebo 
 
 Predescarnado: los recortes de carnazas pueden utilizarse en otros procesos como la 
producción de alimentos y juguetes para animales, en la industria de jabones e incluso en 
la industria cosmética y valorización del cebo. Para esto es necesario realizar un 
predescarnado antes del pelambre de manera que no estén presentes en estos recortes 
productos como sulfuro o cal cuya presencia dificultaría el tratamiento y aumentaría los 
costos. 
 
 Descarnado: recuperar trozos de piel en tripa y retal, realizar tratamiento y valorización de 
las carnazas. Estos residuos provenientes de recortes de piel o del dividido se pueden 
utilizar en la producción de cola para carpintería. Si se tratan correctamente eliminando 
residuos de sulfuro y cal, pueden utilizarse en la preparación de gelatina, galletas para 
perro, en la industria cosmética o en la alimenticia como envoltura para los embutidos. 
 
4. En la operación de pelambre y encalado 
 
 Reducir el consumo de agua durante los lavados: se realizan con fulón cerrado y posterior 
drenaje, pero no en continuo. 
 Enviar efluente de pelambre al drenaje alcalino y no mezclar con materiales ácidos, el pH 
debe mantenerse superior a 8. 
 Separar en tanque por sedimentación y flotación un lodo de cal, el pelo y la grasa. 
 Análisis de los licores reciclados del pelambre con la reducción de productos químicos 
usados en esta etapa. 
 Repotenciar el licor clarificado homogeneizado y reutilizarlo. 
 Recuperar el pelo. 
 
5. Operación de curtido 
 
 En caso de ser posible, se recomienda la recuperación de cromo a través de su precipitación 
con algún agente alcalino y su posterior redisolución con ácido, para ser utilizado 
nuevamente en la siguiente operación ajustando la cantidad deseada. Esto con el fin de 
reducir el consumo de sal de cromo y así mismo, los costos por insumos químicos. 
 Deben retirarse los lodos de sólidos sedimentables y la grasa del licor, para esto se requiere 
filtrar el licor de salida. 






6. Operación de recurtido 
 
 Evitar el uso de productos amoniacales o de polimerización. 
 Si es factible, calentar el agua a temperaturas entre los 40° y los 50° centígrados con el fin 
de favorecer la absorción del recurtiente. 
 Minimizar la presencia de cromo en el agua residual, para esto se debe controlar el PH, la 
temperatura, el tiempo del recurtido y la cantidad de agua, (baños de flote corto entre 50% 
y 70%). 
 Adecuar el motor del bombo para recurtido, (14 a 18 RPM), para favorecer el efecto 
mecánico y el agotamiento de recurtientes por difusión. 
 
7. Operación de teñido 
 
 De ser posible, se recomienda almacenar el agua de teñido y reutilizarla en operaciones 
siguientes. 
 Usar colorantes exentos de metales pesados y sustancias peligrosas, para esto el trabajador 
debe tener conocimiento de la ficha técnica y de la hoja de seguridad de dicho insumo. 
 Optimizar el agotamiento de colorantes, establecer el porcentaje de tinte a utilizar. Es 
importante tener en cuenta para lograr un mayor agotamiento, el control de Ph, 
temperatura y producto final. 
 
8. Sobre el manejo del agua 
 
 Es indispensable el uso de medidores de agua para conocer los consumos y poder 
controlarlos. 
 En caso de tener mangueras para el llenado de los fulones, reemplazarlas por tuberías de 
suministro conectadas directamente en los puntos de consumo, deben tener un sistema de 
válvula para controlar la salida del agua. 
 Si se siguen utilizando mangueras, deben instalarse dispositivos de control de salida de 
agua para evitar desperdicios. Estas mangueras solamente deben usarse para limpieza o 
llenado de baldes o tanques para mezclar insumos. El barrido de pisos debe hacerse en seco. 
 Es necesario realizar mantenimiento preventivo a la red de agua para identificar a tiempo 
elementos defectuosos, abrazaderas, uniones de tuberías, etc. Con esto se pretende evitar 
desperdicios de agua mientras se reparan los daños o tener que parar el proceso. Para tal 
fin, debe designarse una persona que se encargará de hacer una revisión periódica de la red 
de agua. 
 Debe adecuarse el sistema de recolección de aguas residuales de manera que no se vea 
involucrado con el área de trabajo. 





 En cualquier caso, de ser posible, debe reutilizarse el agua de salida. 
 Construir un sistema de aprovechamiento de aguas lluvia. 
 




Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, et al., 2009) 
 
Según la caracterización llevada a cabo por la UN en 2014, no se identificó plenamente que, para ese 
año, alguna curtiembre estuviera implementando la PML en su proceso productivo 
 
 
3.5. Ciclo de vida del producto 
El análisis del ciclo de vida (ACV) de un producto es una metodología que busca identificar, 
cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales, asociados a cada una de 
las etapas del ciclo de vida de un producto. Se enfoca al rediseño de productos bajo el criterio de 
que los recursos energéticos y materias primas no son ilimitados y que, por lo general, se utilizan 
más rápido que como se reemplazan o que como surgen nuevas alternativas. Por tal motivo, la 
conservación de recursos privilegia la reducción de la cantidad de residuos generados (a través 
del producto), pero ya que éstos se seguirán produciendo, el ACV plantea manejar los residuos en 
una forma sustentable –desde el punto de vista ambiental– minimizando todos los impactos 
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Gráfico 20: Ciclo de vida del producto 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información del Centro Nacional de Producción Más 
Limpia CNPML, 2001 
 
Considerar el ciclo de vida significa entender que los problemas y soluciones no sólo están al 
interior de la empresa, sino en la relación con su entorno; de esa manera las soluciones propuestas 
son integrales. Se destacan la salud ambiental, que bien puede influenciar mayores exigencias en 
materias de estándares y un impulso a la gestión de las sustancias peligrosas; desarrollos en 
materia de ciclo de vida donde se destaca el tema de las obligaciones posconsumo para los residuos 
peligrosos y un impulso al tema de las medidas sanitarias y fitosanitarias que, si bien es común en 
la gestión de las empresas, pero que tendrá un nuevo componente con la gestión de las autoridades 
ambientales (que nunca se habían involucrado) en temas como trazabilidad, calidad de los 
recursos naturales y gestión de proveedores (Van Hoof & Herrera, 2007). 
 
Otro punto de vista nos lo dan Hansen y Mowen en su libro de Administración de Costos, indican 
que el ciclo de vida del producto es simplemente el tiempo durante cual existe un producto desde 
la concepción hasta el abandono, y que, por lo general, se refiere a una clase de producto como un 
todo (Hansen & Mowen, 2007).  
 





De acuerdo con los documentos analizados para el desarrollo de este trabajo, en especial la 
caracterización llevada a cabo por la UN en 2014, se encuentra que ninguna curtiembre ha 
desarrollado el estudio del ciclo de vida del producto para implementarlo a su proceso productivo 











































A través de esta investigación se encontraron resultados interesantes que permiten identificar y 
analizar, desde el punto de vista de la industria de las curtiembres, los conceptos de Gestión del 
Recurso Hídrico y Sostenibilidad Empresarial, y la manera en la que se identifican e incorporan en 
la cadena de valor. 
 
Ante la contaminación aportada por los vertimientos de las curtiembres a las aguas de la cuenca 
alta del río Bogotá, las autoridades ambientales han gestionado soluciones de final de tubo, las 
cuales, enfrentan primero las consecuencias del problema antes que sus causas. Aunque en la 
cuenca alta las autoridades han tomado medidas para sancionar a los responsables de esta 
contaminación, la solución a dicha problemática es compleja, debido a que la aplicación de las 
sanciones generalmente afecta a la población económicamente vulnerable que vive de la industria 
del cuero (Valenzuela, 2014). 
 
En la revisión de literatura consultada para la elaboración de este trabajo, se ha encontrado que 
existen pocos trabajos que hablen de la gestión del Recurso Hídrico de manera explícita ya que lo 
hacen de manera tangencial, abordándolo como una parte de un conjunto de recursos que nos 
ofrece el medio ambiente los cuales deben ser usados de manera responsable, pero no se habla 
directamente del agua. Como se puede observar en los diferentes enfoques de sostenibilidad 
empresarial, el agua es tomada como un recurso más pero no se aborda de manera específica, por 
esto, la Gestión del Recurso Hídrico enfoca el estudio de su manejo y resalta su importancia. 
Teniendo en cuenta que cada vez existe un mayor consenso, al considerar que el agua es un recurso 
indispensable para el desarrollo humano y para los ecosistemas terrestres y acuáticos, sin su 
gestión eficiente, el futuro desarrollo social y económico del hombre, estará muy limitado o incluso 
en grave peligro. 
 
Luego de incorporar a Michael Porter en el marco teórico, debido a la ausencia de la gestión 
empresarial en las curtiembres, el recurso hídrico no es considerado como un recurso ligado a la 
competitividad del negocio. Es en este punto que se debe resaltar que, como lo señala Porter, los 
territorios pueden obtener ventajas comparativas haciendo uso estratégico de sus recursos 
naturales, tal como lo sugiere el POT de Villapinzón. Igualmente, este autor señala que las empresas 
que están ubicadas en un territorio que posee ventajas comparativas, pueden incorporarlas al 
interior de su cadena de valor con el fin de convertirlas en ventajas competitivas. Sin embargo, las 
curtiembres de Villapinzón, al interior de sus procesos productivos, no vinculan el agua como un 
recurso estratégico, porque, a pesar de que el agua es considerada como un factor que configura 
una ventaja comparativa, este recurso no se transforma en una en una ventaja competitiva 
precisamente por la ausencia de una gestión empresarial basada en recursos estratégicos. 






También se puede afirmar que el POT de Villapinzón identifica el recurso hídrico como un 
determinante de la ventaja comparativa de este municipio, sin embargo, las características 
generales de la gestión empresarial de las curtiembres de Villapinzón identificados en el censo y 
demás documentos, permite afirmar que no hay una gestión empresarial racional en los términos 
de Michael Porter, debido a que esta caracterización determinó que los curtidores de Villapinzón 
no tienen en cuenta el recurso hídrico como factor estratégico para configurar una ventaja 
competitiva, sino que consideran el agua como un elemento que es fácil de obtener y a bajo costo 
y que por lo tanto no es estratégico. Desafortunadamente el modelo de gestión de los empresarios 
de Villapinzon no incorporan el concepto de costo ambiental debido que el sistema de costos no 
asume el costo del insumo agua y éste solo es contemplado dentro de los gastos generales de 
servicios públicos, esto hace que no se internalicen las externalidades negativas. 
 
Existen diversos factores que no permiten una adecuada gestión sostenible del agua y que 
dificultan la implementación de una estrategia de sostenibilidad empresarial en las curtiembres 
de Villapinzón; entre ellos se destacan: la falta de jerarquía institucionales del sector ambiental; el 
poco conocimiento del valor estratégico del agua; la descoordinación entre la Dirección del 
Ministerio del Medio Ambiente y el ámbito regional (corporaciones autónomas regionales y demás 
entes territoriales); la descentralización en el ámbito municipal, que se realizó sin apoyo técnico y 
humano, de manera acelerada y sin reglamentación adecuada; y problemas de orden público que 
afectan la gobernabilidad del territorio. Esta situación llevó a que las decisiones fundamentales en 
materia de gestión del recurso agua, servicios públicos y ordenamiento territorial se convirtieran 
en una normativa discrecional de los municipios(Delgado Munevar, 2015). 
 
Sin embargo, se puede concluir que implementar las teorías de sostenibilidad empresarial y tener 
en cuenta los cinco conceptos clave analizados en este trabajo, (permisos de vertimientos, el plan 
de gestión ambiental, la producción más limpia PML, el costo ambiental y el ciclo de vida del 
producto), se constituye en la base para delimitar una estrategia de sostenibilidad empresarial 
basada en la gestión del recurso hídrico para las curtiembres de Villapinzón, negocios que al 
implementarla dejarán de estar en función de sobrevivir el día a día y en cambio alcanzarán la 
sostenibilidad empresarial la cual les permitirá generar un beneficio económico para trabajadores 
y accionistas, a la vez que el cuidado del medio ambiente y de los demás grupos de interés que se 
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